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Fábrica die mosáíoosi hidi’áaUooa y píodra ariíSoial, premiado con medalla de oro en̂  vari»
gispoBioiones.—Casa fímdada e« 1884.—-La rtiás antigua de Andalucía y de mayor exportación,
Dépósffó de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas 
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Especialidades.'-EaldosaB imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en loeeias para aceras y almacenes. loberías de cemento.
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n i ib u is s m iF > n ! ó i ( i  s s É m k L ñ Q A  ' .
Don Pedro A. Armasa Ochandorena. 
Jülián Besíeiro Pernáiidez,
^ m T i B o  n E f ^ u E U c m O ’̂ n m i í i ñ v , 
CANDIDATURA PARA DiM aDO A CORTES
fS is tz ^ iio  d@ V é l e s r l ü á l a g a
Don Hermenegildo Giner de los Ríos
ANTE LAS ELEGCIONESV^ qáá los ponga a cubierto decoa l'sis' ̂ btos d'é"' ■'puô
Ya 3® ha bocho la brodamacíén ofi­
cial da caudidatcaf.'' , ';
Nuestiroa amigos y  oorroliglonárioa, 
cuaatos elementos integran la Oocjun»  ̂ triunfo as nuéstros oandidátQB. 
republicano-aociáUsts^ báliansd
©Î Md: 
to lo  a: 
bIo«.
■ Y.«í S«í;-vej. pueg, que nosotras, no pe­
dimos m'^s.vq^tne/Jegaiidsd justicia a 
los p«de¿ed; pdblloos; l.oalfc»d:'y .respeto 
af 'cléte-ahA'h'ib^ la
eoí^tieada* y a nuestros «j»igos y cprre- 
ifgionadoB ontusisamo y  uñ esfuerzo él 
día ds la ©léoción, par» assgutar él
clón
dispuestos a trabajar, aunando sus ea- 
fuerzoB ea una sola aspiración, con el 
fin de lograr el triunfo completo de Sos 
caadídaíoa selof^s Armasa y  B£Stciro, 
y  a impedir que por malas artes, por 
Imposioicnes o ooáociones se astorbe ni 
euorpo'elecíorftl e'llíbro ejsrdció de sus 
derechos y  la mánifestádód dé su vo­
luntad.
Siémpra qua se ha tffltado áe ©lec-'̂  
dones hemos dicho, y  repetimos hoy, 
que siendo nuestra ..mfecIMatura í» que 
eon más simpiatias cuenta en M opinión, ;' 
poE ser h'í quB'nií’jor encsji?- eu sus de-,-, 
seos y aspiracíoaes j  por quo-e« l& que'
üiSi^
ü m y i o ü 3 í r m m ^
Se ruega a todos ios señores inter­
ventores y  apoderados que actuaron 
en las pasadas eleooíones en el sexto 
distrito se sirvaa concurrir todás las 
noches a i Centro Eepubliéano, Carrera 
de OapuoMaos número 50 para proce­




Por Ja prasenfe, se rnegs a los seño-
;ví.pres©afa poHfea da id e e s ,m o -  ̂ i  interventores y apodérsdoB' dd 
r&íidad y de jastiek, ia, pm eipal y más, |  qo,®
efioKZ labor d© nueskoa amigos el día I  r® P*biica^
de las eIsCcios.as, taato e'u. ios colegias 'i Martes 19 déi cem ente de 8 a 9 de 
como ea las odlssij fiérá.impedir que s é ,i  la soche, par* tratar asuntos elootora-
muestran mil detalles, entre ellos el 
oho de amordazar & los periódicos alm  ̂
dóñfos, mientras se otorgaba ala prejR'- 
sa gérniana, abanderada en España, se  
la más amjplia libertad, sino ¡a Iicen^a 
m is escandalosa. |
Se equivocaron lo que impusisíÁ-- 
la declaración dé esa néutralídadl, y  Ae 
aquella equivocación se han originado 
graves daños’psrá España, que estamos 
safriendo, y  tromciid^^ paror-Jíw
,poí'ye.nk,., , . ............  ,
 ̂Ahora tambiáii ea las i^ferss poI|  ̂
ticas aludidas, se cree, se ’tléne la co i-  
yieoión deque ía victoria que no p ^  
de cbcsegulr Alemania en tres afícs y 
medio de lacha eapsntosa y  de orimep 
..nes. monstruosos, va a conseguirla aH||> 
,ra, cÓn l§ grau cíensiva que está pi í̂: 
parando y  que anuncia con los rec^' 
■iübs más terf odfiooiíi ^
Y debido a essa creencia y  ksta ooq* 
vioción, 'Se-abandonán todbs'¡nuestríij 
dereqhdie, se toleran los may|i|f08^ 1t'râ  
jas:-' á , a.ua84rs'-.digaidad, 
nuestra más v il sumisión los tuíeS' 
eos, se abdica nuestra soberanía, y  se 
nos entrega á merebd de lo ^ e io s  tu­
descos iiamap sui^neceBÍdadéS.
< M V I V E IS S  J I 8 1 0  ’
O o ñ i  M a r í a  G h a ix  B r y a n
VIUDA DE GÚMEZ
GiME PM S€& M Lm i. (Alameda de Carlos Haes junto al Banco de España)
«* *
P<?r0i...-¿1ir.;”i ocurre1o% nM '^
' ¿Ea qúó s.itc5.K0Íón quedará Esp,s.ñá.#, 
tampoco ahora aplastan los hnperibs
Hoy s® Cumple, el primer sniveraasÍQ 
del. faikclmiento dt̂  la Exorna. 'seSóra 
dofia .María dhaix Brján, madreada 
nuestro querido ismíg.j y corrallgiopa- 
nOjdcR Podro OóhieZ'Óhfó.íx. HKCé-.hoy 
un , año y'eí recuerdo; .vive eU’el cora­
zón .CG,nS»tn3?3íaa |aíeQ,«idad', que-aquel 
dfa.lüQtuijfo y . ' ua año que 
no há;coj^g8gu|ao, Mtigsr dolor de 
ios que DEÓ C0áaa de-Ilorarje. i
A! tre'aar sstas linsas, aq hemos ds 
rsQuiíiir e vsnáñ’' pdmpbé de erudición 
éxtg'rítporánsé, ai'-'a Tíbuscadas, frases 
de Hferaíura. deleitosa, por que a Is in­
genua, aúst©.tfdad ds .ñe&da, 
oorresppnder- la' géa^plez' áfeí Aoiñéhsjs.
Modelé' db'é^bsáSi iíñadfe solícita y 
ampíate, señórá "Sé exquisita corrección 
en Ja vida soda!, dejó el mundo Se .ios 
vivos Ílenaíido dé amarga pesadumbre 
el corazón da sus. hijos, de sus deudos 
y de Uuaaíbs se hcaráron con su amis­
tad. Ponsagrada al culto del hog&r, 
pssó pbr la vida conqUístáUdoséTa sin- 
08if«' .admirnoión, el ré^potb absoluto 
I  de cuantas personás. tuvimp'la-diciha’'
£1 que distinfU9 de'Í03 deiuás poj su,claridad, fijeza y presestaelón de los 
cuadros al tamaño natural.
Sección costlnuá de CINCO de tarde .a.DOCE déla noelis 
Cirandioáo éxito de !a míígSstral película en colores de ínteresantkliHo argu­
mento lleno de péripecias, 'lleno tíc origlaaliáid, interpretada por el célebre jedex
Los mistaríom sSo Ja som bra
Completarán d  programa las da. éxito «Fotógrafo aburrido», «Aetaaüdade* 
Qaumont núm. 1» con interesante sumado y íá moda femenina en peinados (crea- 
elén cebado) por la Sita. Chanto Delhár, y el ostraiip de la parodia cómica ^n 
dos partes interpretada por e! popular Ssiustiano
S 8 m n M S  o n m E S i s ^ s  -
ÜÜIsdlsSSUS
Nota.—El Jueves otro gran acontecimiento; estreno srchicolosal exclusivo de 
este salón, LA. NA YE FANTASMA, en cuatro partes, grandiosa cinta.
COMErasiO A 11 GDER8A
& R  Í É M  T  E
...  ̂ . „ Viuda de nuestro inolvidable a i-o ,,
oeníTAlés a los aliados? ¿De quá habrú |  elfiüstte rapúblioo doa Padro Oóméz 
servido'©r espeetioulo dronviteeimíe»- 'f ^§úmm, sus hij'os, 'faocoíiía', úaiáa *p£ó-
I ocupaoiéffl da su ej9.mpk.r ,'exÍ8Íenoia, 
i  y liAS'esfaérzos que aates y' cláspués de
to y abyeoísíóo qtíe estamos dando Al 
mnnd®)®! esa ofensiva de que se «spe^ 
Je victoria definitiva es cota por lo)s 
iiiadós?’ - " ‘ . ( •
Saben éstos n.eJor que nosoiroB y 
nocen eú todos üus detalíes a qué mó­
viles se óbedéce eá S-p&fia, y lógho j ^  
supbner que no pividscán.
aquella inm,eúsa desg'raíia rSslizsra,. 
hasta déjsr satisfechos sus naturales 
anhelos en bien dé sas Inmediatos des- 
bebdiéntés fueron por ellos jasUmbnta 
pagados, que adoraban en su madre, 
para la que ténian ío riáejor de sus al-
Prímero pjz con unos clddadahosí 
que sólo se representabainí a sí migmos.
Luego declaradón de TroízÜcy inte­
rrumpiendo bmgcameíite ««ine die», las 
coafsresacias de Bresí-Llíowsk y afir- 
niando que cesa él estado dé guerra 
éntre Rusia y los impcfi©» ceatrales y 
sus aliados. A^afeó én Oriente al perio­
do de lucha activa, sé!o quedan 1o* ru­
manos que tendrán que capitular ál 




D. I P i ü i l  I ff lü C A  SIGÜM
¡ Falleció a^er tarde a los 26 años 
Después de recibir 
los Santos Sacramentos 
Y la Bendición Apostólica 
(R. I. P.)
«« «
Se espera el aniquilamiento de los;| mas. Y si en sos reíaoioiies con los se-
atiados en el plazo de unos meses, in 
peoos. Por eso no se oontesta en la fo|- 
ma debida a los inauditos atentados de 
los piratas Contra nuestra neutralidnl, 
contra uueatros derechos, nneatros in­
tereses, nuestro honor y nuéstra sohei- 
rania.
res más queridos, si en el orden de sus 
Más puros áfaotos logíó que loa suyos 
la yenerasen e ídolatrafao, poniendo 
espédal solicitad en compiaoazla y ha­
lagarla, en su comuníbáclón Con los 
extraños püeda servir de saludable ea- 
Bañanzs.puea aunque dueña de énvi-|39UC«UkiM| CIUUÎ lAa UUCUA AAQ«
Las Gonsecuendas de estas ilusiones I diable posición, 8upo resistir les





^^oometan abuses, , ii,egslidaíieg,. Cí?E.3pra 
|  Se votos y todo .cuanto,, tienda a íía «. r̂ ^
les de mucho interés, por io que" se lea
ruega la puntual asistencia.
:.'la ley y  a burlar eídarecho de los e eo- 
tores.
Nosotros, como queremos ejercer li­
bremente n^estres derechos al amparo 
de la ley y do la justicia, tonoiaos quo 
»er los primer^ en acónsejar qu® se |  
respete el dereóQo do los demás; queso |  
Vos en el adversario, cut^nde-^e presen- |  
J-¿0 én la contienda d« un msdo franco y  f  
leal, no a un enemigo, sino a un con- |  
hincante en la lucha política con el 
cual se van a medir las armas del arrai-
tgo en la opinión y  dél número de vo- 
rios; pero por lo mismo que eso quere-
íQOS, quo eso aconsejaiúOS, débemoS de 
cir también que ante ^  adversarlo, in4 
oble y desleal, ante o! )^olo, el abuso, 
el atirepeno y la llegaíkVd; ante los 
medios y las arterias reprobableSi de- 
bon ponerse en práctica, de. un modo 
oaérgioo e inexorable, todos los recur- 
q®i® aconsejen, según ias «Irouns- 
1ei taaoias y  los caso», la dignidad y  el cÍb- 
lel! bsr en quw nos ''h'a'fíamos 'de' A la- 
uefeasa ds nuestro derecho. , , . , ,
#  No debe olvidarse en estsu elecc^cnes! 
L que por lo m^rao que los adv4rB¿ríoa 
1 saben que ko ppede» contar ^
■''I líaseu xa opimóú ai'Con g3=an fuerzí^oa. |  
^ 6i cuerpo eleoto)WÍ, han do- apsiar, en 
cuanto les sea pasible, a todos ios ro- 
I mraos imaginables,\ ©ñire oUos, espe-.
talmente, el de ré:ntingir la elección 
1¡|| ; impidiendo que votsmlos repubíiofónos 
y ios socialistas y todW squellos eíeó- 
trreg qae sospechen qae^éstán ea favor 
 ̂ nuestro, con el fin de qu^, i® elección 
oa Málaga sea para n a e s ^ s  candids- 
¡1 tos lô  más escasa posible ese mo­
do utilizar en su provecho, mayor 
ydntsjs, los votos que vangari' consig- 
os en las actas amañadas' de los 
^nebíes de la cirounscripcióii.
^ La batalla, por lo tanto, hay^ que 
jdarla squí, ea la población, háotóado 
4^,que los votos que obtenga la candida- 
tara da Ja Oonjunción republicano-so- 
í cialista no puedan superarse con l^s 
que traigan h>j actas de los pueblos.
Ba esto, pxincipalmento, estriba di 
triunfo completo de loa señores Arma­
sa y Bssteiro.
A nuestro partido, a los otros que 
' forman is Ooiquaoiós, a los amigos, a 
los que ven con simpatía la candidatura 
que defendemos, nada tardemos que de­
cirles por que conocemos su entusias- 
I sao; de la opinión general tampoco te­
nemos que hablar mucho, por que sa- 
^ hamos que. nos e* favorable, ahora qui- 
zá más que nunca, después de lo oou- 
IW rrido en Málaga; solamente hemos de 
repetir la advertencia fundada en las 
razones qA® quedan expuestas, que 
por todos dbbe realizarse un esfuerzo 
Con el fin di® que los señores Armaaa 
. Oohandorena^y Beateiro Fernández ob- 
(i)''tengan en álaga una votación tan
G E H T m m  E L E ú r m s k L s s
P p im e p  d i s t r i to
Gírenlo Republicano, San Juan de 
los Reyes.
S e g u n d o  d i s t r i t o
Oentro Republicano dél Palo,
T e ro o p  d i s t r i t o  
Oentro Rspublioano Federal, Ssve- 
riane Arias 11 y Ñuño Gfómez IT.
Oentro Sodaliata, Tomás de Cózar 12.
**e
Se ruega a los interven tores, apode­
rados ya cuantos amigos hayan ejer- 
I  eido cargos én las anteriores eleocio- 
I nes, se sirvan concurrir a esta centro, 
donde todas las noches ss congregan 
loa correligionarios para tratar de la 
próxima lucha electoral.
C u a r to  d i s t r i t o  
Alonso Benítéz 28 (portal)i 
S ox to"d isti* ito  
Carrera Capuchino» 50.
S é p tim o  d i s t r i t o  
Trinidad 30.
Contrarios a los actos de violéneia, 
enemigos de las agrestoñes persóñaies, 
que hemos condenado siempre, protes­
tamos con indignación del Cobarde ^  g 
traidor atentado de que ha sido victima 
en Valencia Rodrigó Soriano. |
En cuanto las luchas poKtieaS y las |  
diferencias o agravios de orden perso-1 
nal hayan de ventilarse en las calles a |  
tiros, por medio de esas viles asechan-1 
zas en las encrucijadas y ea la osead- |  
dad de la noche y cen la alevosía que ' 
se ha empleado en este caso, toda ac­
tuación en la vida pública se hace im­
posible.
La agresión personal, aunque conde­
nable, puede ser, en ciertos casos, dis­
culpable cuando se afronta con valor y 
gallardía frente a frente; mas 4el modo
pulsos fósanos do la sobarbia, los estí­
mulos de la vanidad, úlstiaguiéndose y 
merebiéiido ¡a púbíios estimación por 
láímqdeatiade sus. costumbre?, por la 
Bobriédad de sus hábitos, por su carác­
ter llano y bendadoso.
También son muchos los desvalidos 
qué bendicen el grato recuerdo de la 
piadosa dama qae sin deprimirlos, siá 
vejarlo^ remediaba sus cuitas y neoé- 
sidades, enjugaba sus iágrimas y ejer­
cía el bion por el bien mismo, sin os­
tentación, sin alarde, sin que la mano 
derecha supiera lo que la izquierda 
refélizaba.
Ocupar un lugar preferente entre 
BUS deudos, versa contemplada por 
propios y extraños, vivir en las cum­
bres sociales sin que ja altura le des­
vanezca es, sin duda alguna, la obra de 
un espíritu fuerte y sereno, de un alma 
pura y sencilla, y tan bien orientada, 
que logró yer con acierto la finalidad
^  esto engañoso tránsito por la tierra, 
quBM ta  eiecafadoeon Rodrigo Soria- í ,  aonde a l .b «  l u  Uurioaea h a m » .,’
no, según todas las referencias, es un 
acto de repugnante cobardía, que tiene 
que rechazar toda conciencia honrada.
S u s o r í p o l ó n
Para las víctimas de los sucesos del 
15 de Snero; la mitad para las fami­
lias de los muertos y la otra mitad para 
las de los heridos;
Pesetas.
00 #
Se ruega a los interventores, apode­
rados y a cuantos amígós hayan ejer­
cido cataos en las anteriores eleccio­
nes, se sírvan concurrir a este oentro, 
donde tfodas Jas noches se congregan 
los oorrélígionanos para trát&r. de la 
próxima lucha elecioraJ.
O&tavo d i s t r i t o  
Mármelea 92 y Pasillo dé Santo Do­
mingo 28
ISovsno d i s t r i t o
Centro B«publioan‘i, calléNan Pedro* 
D édim o d i s t r i t o  
Oalle de la Hoz, Centro Rspublioano.
Suma anterior. . . .
Recaudado en el banquete 
que sa celebró en honor 
d^dpn Juan Laón, y que 
a propuesta de nuestro 
oom pañerd don Juan
3.1
Cortes, se acordó dse se
LA AGRDPACIÚH S8CIALI8TA
Por ía presente ge cita a todos los 
compañeros que han sido acoplados eo- 
mo interyentore» y apo ̂ é̂rados por esta 
agrupación, para que asistan a la reu­
nión que celebráramos esta noche, a 




Al estallar la guerra t]ue preparó y 
provocó el imperialismo , tudesco, cre­
yeron en Madrid, en las más elevadas 
esferas, quo el triunfe de Alemania, 
era ouestíón de tres o cuatro meses, a 
lo sumo. Y convencidos de ello, le íné 
iippnesta, apresuradamente, a Dato la 
deoiaraoión de nuestra neutralidad, de 
úna neutralidad que foé germanófila 
desdo el primer momento, como lo de-
incorporase a eista SUS- 
oripnión . . . . . . 
Reoaudado por iniciativa 
de don José González, 
en la barbería de don Joa- 
— quln Rincón en el cami­
no de Churriana, donde 
continúa abierta la sus­
cripción:
Don José González Por­
tillo. . ........................
Don Joaquín Picón H ar­
tado . • . • .. * • 
Don Ventara Gallego . . 
» Francisoé Sánchez . 
» Jfíguel Suárez. . . 
» Manued Sarranquero. 
» ■ Miguel Ponce Lsón . 
» Manuel Muñoz. . . 
» Manuel Zaurá . . * 
» Bernardo Navarrete . 
» Juan Fernández . . 
> Antonio Jiménez . . 
» Miguel Ramos. . . 
» Miguel Alvarado . . 
» Salvador González • 
» Sebastián Talbuenas. 
» Antonio Muñoz. « . 
» Juan Medina . . . 
» Manuel González , « 
» Antonio Martin . . 
» José Fernández . * 
» Juan Granado: . • 
» José Maesa . . , * 
» Antonio Santiago. •
» J. R .0 .......................
» Francisco Toré . .
Honda fué la herida de los dolientes, 
I sañudo el golpe, irreparables los es- 
I  tragos.
I  Al conmemorar hoy el fallecimiento 
I  de doña Marfa Chaix Bryan, al. cum- 
I  plirsa el primer aniversario; da la ex- 
I  tinción de esta preciada existencia, en 
I  todos los: corazones que laten con im- 
I  pulsos hacia Jo noble, se reproduce la 
I  pana, y todos les labios murmuran una 
i  oración que sale del fondo del alma: es 
la loa reservaáa a Ip» heraldos del amor 
! y  de la caridad que pasan por la vida 
' repartiendo sus dones y tesoros.
EL POPULAR, al elevar a don Pe­
dro Gómez Chaix, su distinguida her­
mana señorita M^ria de Jos Dolores y 
demás familiares la expresión profun­
da de su sentimiento, recita ante el 
altar de los recuerdos una estrofa de 
esa loa, y deposita en el ara santa de 
sos afectos más puros la siempreviva 
que consagra a la memoria de la llora­
da extinta, para la que todo elogio es 
más que merecido y toda alabanza es 
poca.
Eete testimonio de condolencia aso  ̂
ciado los muchos que recibirán 
Con motivo da la luctuosa efaméride, 
deberá servirles de coi suelo ea la tre­
menda desgracia que Ibvó el luto a 
sus corazones,
Panorama submarino
¿Conque... según dice Polo  ̂
irá un submarino a Pola?
\Señ0res... valiente bola 
para un submarino solo!
£1 Gobierno alemán se ha sentido 
«andaluz», y quiere desagraviarnos
0 eO nnr In ñí» a ‘ '
Veamos. Fueron a Bresí-Litowsk 
unos delegados de un poder séparatís- 
t«; y estíre burgués y obrero, ilamado 
Rada Ukrania. A poco, el, maxima- 
llsmo dedyó ese poder en dos: capitales 
de la Ukrania, Kieff y Kharkí^ff. La So­
ta del mar Negro adheriéis a ios So­
viet*. Y sin embargo, Austria y Ale­
mania siguieron Considerando a la Ra­
da como la única autofidatí cpnstiíuida 
de la Rusia delSur... i
¿Que pOr qué? Por varias razones y 
entre ellas perqué preíjeaden balkaní-, 
zar a la Inraenaa Moscoviá, formando 
pequeñas nacionalidades. En su inten­
ción, Ukrañia débé ser una especie de 
Estado fundatario de los imperios cen­
trales. Ya lo han reconocido legalmen- 
fe. Ahora les falta organizarlo, darle 
fronteras, imponerle una jerarquia. 
Para ello deben enviar sus baíaliones 
a Ssrkóff y Kieff, és decir, déelararae 
enendgp mortales de la Révoluoién, 
msísriú en el avispero maximallsta, ex­
poner sus tropas af contagio de las 
ideap extremas que triunfan sangrien- 
taménfe desde Sibéria ál Cáucaso y 
desde Polonia al mar Negro...
.i ' ***
Los msxlmallsías se han negado a 
firmar !á paz qué loa imperios centra­
les exigían. Pero se han negada tam­
bién a proseguir las hostilidades, y han 
dicho que desmovilizaban el ejército. 
No. El ejército se habla desmovilizádó 
solo. En Marzo de 1917, millón y medio 
de soldados abandonaron las filias ex- 
pontáneaménte y marcharon a sus al­
deas para que les diesen tierras y luego 
los demás siguieron su ejemplo. Sólo 
restaban en los frentes algunos esque­
letos de divisiones, sin jefes, sin pficla- 
lés, sin matérial, sin ganas de batirse...
Sus desconsolados padres don Ma- 
nuei;Machuca González, médico de 
la casa de socorro de la barriada del 
Palo y doña Concepción Segura Lu­
na; hermanos dan Luis, don Francis­
co (ausente), doña Concepción y 
don José (ausente!, tíos don Miguel 
Segura Luna, médico director de la 
Casa de. Misericordia y doña Dolo­
res (ausente), primos, primos polítí- 
C03> sobrinos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos 
asistan al sepelio de su ca­
dáver, que tendrá lugar 
hoy, a las cuatro y media 
de ia tarde, en el Cemente­
rio de San Miguel, por cu­
yo favor, les quedarán eter­
namente agradecidos.
El duelo se recibe y despide en el 
Cementerio.
•  o
Suma y  sigue. 3.14695
por lo de aquel submarino «U-52, que 
se fugó de Cádiz mientras los encar­
gados de vigilarle se entretenían en 
contar,., las estrellitas del cielo.
Dicho Gobierno ha ofreeiáo, por 
mediación de nuestro representante 
señor Polo, que otro submarino ale­
mán quede internado en el puerto de 
Po a (Austria) hasta que termine la 
guerra.
May bien... pero que muy bien!
¡Eso está... muy eaballeroX 
¿Les mandamos. „ «facturados^ 
de Cádiz... los «carceleros^?
Rascaciq. ,
Z e p e z u e la  10
fie alquU» wt bemte Almeén alto,
No ha quedado resuelta cuestión al­
guna, ni la de los piisioneros ni la de 
loa territorios ocupados, ni la de las re- 
laeiones comerciales. iBisarro final de 
unas negociaciones absurdas, donde 
principes, magnantes^ generales y mi­
nistros dieron beligerancia a soldados; 
marineros y mujeres nihülstasí,..
Ni paz ni guerra. «Un statu quo» pe­
regrino que mantiene una inmensa 
anarquía al lado de dos férreos impe­
rios militaristas, un foco gigantesco de 
desorden en las fronteras de dos auto- 
eraciat.
Péro la révolnciófl un día u otro,, 
tendrá que organizarse, y tendrá qus 
organizarse contra Alemania y Austriá 
que fomentaron ¡a desorganización y 
alentaron el separatismo. Más tarde o 
más temprano, porque ios pueblos y 
las razas no mueren, el caos eslavo 
concretaráse en una nueva ordenación. 
Seria probablemente republicana y fe­
derativa y Ukrania y Siberia, Cáucaso, 
Rusia Blanca, Estonia,etc., serán Esta­
dos federados del enorme organismo 
pan-ruso.
Y ese enorme organismo pan-ruso si 
para cuando se organice no ha habido 
en Austria y Alemania transformacio­
nes hondliimas, armará sus muche­
dumbres incontables y Iss derramará 




Ante la próxima ofensiva[De (jné fuerzas efecks disponen los alemaneŝ
Los periódicos alemanes han fanta­
seado mucho al hablar de las fuerzas 
de que disponen los alemanes para 
realizar la anunciada ofensiva sobre 
el frente occidental. De creer esas in­
formaciones, Alemania empezaría por 
poder sacar de oriente las divisiones 
allí acumuladas y transportarlas g
OGcidenté, Los qusí así hablan desco­
nocen, indudablemente, que la situa­
ción de Rusia no está lo suficientemen­
te asegurada para poder desguarnecer 
aquel frente, y no tienen en cuenta 
tampoco que las dificultades de trans­
porte son en, Alemania casi insupeia- 
bles y precisaría muchos meses pata 
poder conducir de un extremo a otro 
del territorio, imperial las tropas de 
referencia.
Informaciones recibidas de allende 
el Rhin 'aseguran que en las proximi­
dades de Bruselas hay nada menos 
que 90 divisiones austríacas y 50 o 60 
—acaso 70—divisiones alemanas de 
ríueva formación o llevadas de Rusia. 
También afirman que en Lorena hay 
varias divisiones búlgaras y turcas.
En JPrancia nadie cree esto. Los 
franceses tienen motivos sobradas pa­
ra rechazar semejantes noticias y los 
críticos militares, con ese sentido de 
sagacidad tan característico en ellos, 
exponen, concretamente, la verdadera 
situación militar.
Desde el mes de Diciembre, la dis­
tribución de las fuerzas alemanas ha 
cambiado muy poco, y la efectividad 
de las mismas en los distintos frentes 
es la siguiente:
Bn el de Macedonia hay 17 divisio­
nes: 8 alemanas, 2 austríacas y 12 búl­
garas.
En el frente ruso-rumano existen 98 
divisiones en lugar de 113, a saber: 16 
alemanas (en lugar de 77), 35 austria- 
cas, (estas no han variado), 2 búlgaras 
y 2 turcas. Los alemanes, por consi­
guiente, han sácado 16 divisiones, y 
ya no podrán sacar más porque las 
que quedan están formadas por solda­
dos viejos, toda vez que los hombres 
de 20 a 35 años han sido conducidos al 
frente occidental, asi como el mate­
rial de artillería y aviación.
En Asia tampoco ha habido modifi­
cación alguna. Existen alli 44 divisio­
nes austríacas, en lugar de 45, que ha­
bla antes, y 3 divisiones alemanas, en 
vez de 7. ¿Serán estas tres divisiones 
austríacas las encargadas de formar 
la «enorme masa» de que hablan los 
periódicos alemanes? Es muy posible.
Por último en el frente occidental, 
hay 174 diviátones alemanas, 112 de 
las cuales están en línea y 62 en reser­
va, en lugar de las 154 divisiones que 
existían antes de Diciembre. El au­
mento no es, por consiguiente, tan im­
portante como quiere hacer ver Ja 
prensa imperial. Esas 20 divisiones 
parece» provenir de Rusia y de Italia, 
lé de la primera y 4 de la segunda.
' Ahora bien, reducido el aumento a 
ese número de divisiones, ¿hay moti­
vo suficiente para que Alemania trate 
con él, de amedrentar a sus enemigos? 
Nosotros creemos que no.
En un principio, cuando suspendi­
das las hostilidades con Rusia, Alema­
nia creyó posible llegar a la paz con el 
antiguo imperio de ios zares, alguien 
echó a volar la especie de que de las 
115 divisiones que operaban ea el 
frente ruso-rumano podría sacarse' 
por lo menos un 50 por lOQ y traerla4 
a occidente. i'
Ese sí que hubiera sido un refuerzo 
de consideraeión, pero desde elnró-' 
mentó en qae el aumento sólo com­
prende 2® divisiones, ¿qué razón hky 
para confiarse a este esfuerzo, peque­
ño, relativamente, ante el cúmuloUe 
fuerzas que por ambas partes están Re­
uniendo en el frente franco-biiiánico? 
¿Qué suponen veinte divisiones njás 
en un frente donde hay doscientaslde 
ellas? Además, ¿en qué condiciones ha 
llegado ese refuerzo? ¿Puede pelear o 
no? Porque eso es lo que hace falta sa­
ber y lo que, como es natural, oculta
Redacción, ÁdmtiÉstradán |5 ‘t'cüm





Alemania, cuya finalidad, en la oca­
sión presente, es la de deslumbrar a 
sus enemigos con el anuncio de una 
ofensiva que, aun siendo muy impor­
tante no será, ni mucho menos, lo que 
la prensa teutona ka dicko que sería. 
Mariamo Sa«2 d« L il« o.
ygcgKBgagicaiBĝ ^
DETALLES DE UN NAUFRAGIO
Rglato da las trijiulatites 
del vapor “Bszán,,
Sa conocen detalles de liá cieoglda que ob­
tuvieron los náufragos del vapor espaBol 
Bazán  por parle de ia tripnladón dsl aviso 
francés Algol.
He aquí el relato que hacen los tuarinos
españoles:
«El 20 de Diciembre de 1917, próximamen­
te a las diez y treinta, el aviso Algol encon­
tró a las millas al Xórta y 79 al JBsté del 
cabo Beal al vapor español Bazán  haciendo 
señales de socorro, parado, al embate da las 
olas, dando violentos vandazos y embarcan­
do agua en abundancia en sus bodes&B, pues 
los costillares de buques se hallaban fuera 
de su lugar y una parte da su carga, com­
puesta de barricas, había sido arrebatada 
por el mar.
El Algol se acercó, y el capitón del Bazán  
le indicó que tenía averias en el timón y se 
vería obligado a abandonar la nava. Si tem­
poral hada Imposible echar a! agua las em- 
jbercadones del Algol, y la tripulación del 
Bazán, compuesta de 19 hombres, consiguió 
echar ai agua la gran canoa de la toldüla^ y 
el Algoi, mánlobiando bajo viento soltando 
aceite, llegó a embarcar la tripulación a sü 
bordo. El capitán so hallaba ligeramente he­
rido al embarcar en la canoa. Siendo imposi­
ble su remolque, e\ Bázúñí&é abandonaido.
Los náufragos fueron, recogidos hacia el 
mediodía; el capitán declaró que .excepto 
cinco, los demás hombres habían desayuna­
do antes de abandonar el buquej; sin éiabsr- 
go, se les dió a todos vino caliento, un gui­
sado de bablchuclas, adobo y pan.
El capitán fué curado y so puso a su dispo­
sición un camilla de lá emfermería. :
Los hombres que habían conservado sus 
prendas de vestir, pudieron secarse en las 
máquinas y en las cocinas.
Por la noche, el capitán, el segunde de 
a bordo el primero y segunde maquinista se 
sentaron a la mesa de los oficíales. Los de­
más temaron una comida compuesta de ver­
dura, adobo de carne frito, puré de patata, 
pan y vino. E! capitán se acostó en la enfer^ 
raería, y el segundo de a bordo y las des ma- 
qu!.ni8tas en los camarotes de los oficiales, 
dándoles las almohadas y;raantas cohvenion-
Boibrant© cb otsros téríhlííbt
les, pn|̂ o expediente dé incautación se
h á lá-^am !||ndos® , ■' % ■.
Xiois expgirladosres de patelas don 
Manuel I^iañlr^Naiípjo 'y  o^os pre- 
eentaro&':na e¿9fitd'''^poaiékdosó 'a,|,na 
loa «efiores Arroyo, Lopera y Coráp»- 
ñía exportsa tm treinta y  cinco por 
ciento d® áicko tnbófCulo.
Ei ©serito pasará a la Dolegiseidn de
Haioiead».
Por Áítimo, sé dió cuenta da ü»a 
conrmnieacióa dei director d® la Socie­
dad Metalúrgica, participando qni® ©a 
Virtud de ĥ b̂er recibido liaa pequeña 
©xÍ3Ísucio de Carbón, se ha enoándído 
uno d© ios alto» horno» para manipular 
»3ero, con lo cual- es raduss en parte 
el número d® los obecroá despedidos, 
La Junta escuchó complacida dicha 
oomunic&ción. ,
Hustrado oüeial de correos, por su reciente 
ascenso.
En Granada ha fallecido |a respetable se- ^
k acor- 
detalla
La Junta de subaiatencias 1] 
dado tasar en la forma que se 
los artículos que se citan:
Arroces.—épmba primsra, 1.21 pe­
setas kilo; Bomba seg^unda, 1; Blanco 
primera, 0.85; Moreno, 0.88.
Azúcar, 1.69 kilo.
ñora doña Isabel Teruel y Oancelada, viuda 
dCJimééé^-Hsrrerai iuadre de nuestro dlq* 
tingulló átnigo, el dlgáojuea de iiistrucdóo!, 
def dtstrltó de la Alamédfi de esta capital/^ 
don José Jiménez Herrera.
A éste y a su apenada familia enviaiUG^! 
nuestro pésame muy sentido. ;  ̂^§
La distinguida señora, doña Angeles Picas-. , 
50, esposa de nuestro estimado amigo don 
José Eodrlgucz Dueñas,..hadítdq a luz feliz­
mente »in robusto n i ñ o . ^
Asimismo la distinguida señora doña Ma­
ría Cristinh Dueñas, esposa de uuestirq ajre- 
ciebie don Eduardo Meneses; há dimo 
a luz con toífa feJicidlaci una u!ña.
Arabos redénnáddod son htétes de nuestro 
estimado amigo don Rosando Rodríguez 
Arrabal, contramaestre de este puerto* ; s
Xuestra enhorabuena portan gratostipési 
de familia.
§
Procedentes de Ronda se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, e l co­
merciante de Almarg«n,don francisco
U 9 É I , Ó Ñ  E S P A N O B - ñ
DE FABÉIPAS b t  AÉONOS, DE PRqipUCTOS QUIMICOS 
Y DEiSUPERFOSFATQS i
Oají«É tntergrtflUil4esmb9lsad»: áefraníes
pÁRA’'stís coMpMÍ''^iá'i%psRF®saF^iw^^'KÍSÉI^ í ^
tvíí?.í ‘1
vMmm:4̂  iiifiáivOsnTa».
 ̂ , L a" m e jo r  _  ' ..
Fábricas luqdelos en VALERCIAí ALICANTE, SEVILLA y IB ALAGA 
Capacidad de praduccián anual: 290.090.d00 kilogramos de superfosiatas.. 
Comprad de preferencia el Superfesfat® especial de jóilñ de la íJniéa Española 
; , Fábricas do Abonos, superior a los Síupwrfosfatps 18i20
Envi0i0$ CoMBRCiALH* * jppoiiMA: A L 0 i^ L l l j  7 3 -
S S  te w d »  « ti ____
, i i y ik i iw
■ _aL-.—  ̂ ^  --------
4 P A m Á 9 $  P & ^ 4 E  m 9 rMLEF0NQ
Siles y su bella esposa, doña Julia (üuádit.
ESTUDIO FOTO&BáFiCO
M. REYMaxmas.—Oandoalj 9.65 pesetas ki-i; « . i r'
ada <NesUs>. 1 .8 0 1 F- CONSTITUCION HUM. 42, (Estrssuelg.))
s u
tes. No habiendo a bordo materia! de cáraaa 
supletorio, los demás tripulantes fueron fas-
talados en ei pañol, on hamacas, y en le des­
pensa aneja, en la que alpareeer, pasaronUa 
noche tranquilamente, al abriga del tembó- 
ral y sin ser molestados por los bandazos de 
la víspera. Al día siguiente, a la llegada a 
Marsella, se les dió eaf é y pan.
Cuando salieron de a borde para !r al Opn' 
suledo de España^ que estaba prevenlde de 
su llegada, se mostraron muy satisfechos de 
la acogida de que habían sido ebjeio. Hi ca­
pitán demostró al srgundo oficia! su recono- 
inlento: ofreció al efsrmero una cantidad ton 
dinero que, al ser rehusada por éste, le obli­
gó a aceptar en cambio de un chalaco salva­
vidas. Les oficiales recibieron también de 
los demás náufragos calnrosas y entnsfastas 
muestras de afecto y agradecimiento.»JITA BE
Ea el Seapácho Sel GlobsEisadóc om l 
y bajo !a peesideaoia da óst®, se xeanié 
ayas la Jaata piovlaeia! d® BabiigtsE- 
efas, ssiBíiezido el afcalda kgSoi'Bsaraú-. 
eo, ©elsgado de Hacieada, señor Bo&i- 
11?; pEesidsnto áela Andíettcl», señor 
©arda Taldecssas y señores Mónda y 
Ouevas.
^e dió lector a a,na escrito que ©le- 
vaa a la Junta loa b^raioerpr, alegando 
las razonas en qije'aé faaclaM, para. opQ- 
Ksras a expender lás carnós a los pre- 
cioa señalados úUimamanío por la ci­
tada JaEtil.
Bata reqamó la presencia do nna 
comisión de! gremio qae, préTiamenfo 
habría aido citada, y  ©n vista de apare­
cer diferencias entré !qs precips on ^no 
ellos adquieren las roses en yIto y ios 
señalados por el ádmihístradoF del Ma­
tadero, se acusrda remitir el escrito 
a Í8. Alcaidía, para ,queinforme acerca 
d@l mismo.
Bn la próxima sesión de la Junta se 
resolverá el asunto, con rrroglo al dlc- 
támen de ¿a Álcáldia.
Es ¡oído ©1 signiéat® tdégrsma de la 
Oomígaría genqral de ^basteclirdon^?:
 ̂cOomo escasez gaspEna obliga a me­
didas extremas, ina|uBo para los Bervi- 
dos de .Guerra y  Marina, enoarezeo a 
V. S. restrinja en lo posible los konoS 
para consumo do eienoiía, eligiendo 
^»ra BU Goaoesión plena , y absqluta 
Justificación de que se destina A los 
uGOB ;?ñS'a que se piden, y  estar autori-* 
zadoB por CoMsarfa, como, dentro de 
loa apartadoÉl A y B, artículo . 2.® real 
decreto 24 Novlembr®, obligando a pre­
sentación recibos contribución indus­
trial y  certificación ingeaieío agronó- 
m» para motorsa indusetia.
y  respecto Oorreos y autos de If- 
Í10SI, justiñoándobe igkaíniehte por me­
dio Administración Pr%eipal Gcrre.Qa. 
continuará préstáiídé servl® :̂ automó­
viles y que gasolina es para dichas 
ateadoass.
Hallándome dispussto a imponer 
fuertes snudones penales si gasolina 
. que Bs conceda para estes seryieios 
preferentes autorizados, se utiHza en 
usos particulares.* ^ >
La Junta quedó enterada Jel anieb­
lo; Bsoia, 0.60; Lactea  
lata.
Judías.—Barcé l^rlmeré, 1.S5 pese­
tas kilo; Eina larga, O.QO; Cortas, 0.89.
Lantejas.—Finan de Castilla númpro 
1, 1.1®; Finas de Castilla nimeró 2, 
0.89; Corrientes, 0.9§.
Garbanzas.—Finos de Castilla, 1,59; 
Fiaos de cochura, 1.25; Finos, 1; Gor­
dos corrientes, @.75; Moñudos corrien­
tes, 0.6Ó. .
Cafés tostados.—Moks, 7; Yauoo su­
perior extra, 6 59; Xaueq superiori 6; 
Caracolillo extra, OarácellUo supe­
rior, 5 50; Puerto Bico, i.50; Santos, 
primera, 5; Santos, segunda, 4.60. , ,
Jabones.^BÍanco primera, 1.75 ki­
lo; Blanco segunda, 1.60; Terde prima­
ra, 1.60; Terde segunda, 1.50.
Manteca.—De Cerdo primera ñor, 
S.SOkUo; Corriente, 9.2S.
Tocino.—Salado, 3.90 kilo; Afifjo, 
gjO. ^
Jamón.—Crudo fino, por piézas éa- 
teras, 65©; Crudo córriéafce, por piezas 
enteras,'̂ 6.'
Morcillas—Serrana primar», 4,50 ki­
lo; Malagueña, 3.50.
Salchichón.—Tioh corriente, Q kilo; 
Málaga, 7.
ChoEÍzos.̂ —Castilla, 8 kÜo; BiojanoS, 
7.50; Serranos, 7; CanSelario pciiáara, 
3.50 docena; Candelario segunda, 8,2^ 
Ídem.
Acsitcs.—Fino, litro, 1.79; cQFrlaQ- 
te, 1.50.
Sardinas.—i{4 lata clase superior ¡ 
extranjera, sin espina, 1,^0; ll2  lafa
id. id. país, sin espina, 1.80; Isla ídém
ie. id., ñ.25; 1[4 lata con eepina, <9.40; 
ll2  lata con espina olab, (¿á@; ídem 
id.id.ia., L2@.^' '■
Atún.—Superior én abéito liñ  íat», 
Q; Ídem id., 1t4 id, 1.10; corriente lí2  
lata, 1.60; Ídem 1||4 id., 0.86.
Salmón."— Extranjero, lata, 2.50; 
pai», lata, 2,
Qae8cs.^Boqueforfc, 10; máuChogo 
en aceite, 5, Gruyere, 10; cabra, SL
Pimentón.—Extra flor, 2,50: cásca­
ra, 2.50; corriente, 2.
- BujíáS.—D«1 BarOe, paqúeté, 1,86; 
id. país, id., @ 80; id. coche, 1.69.
OhoiaolatesBi-Vanás marcas, de ®.75j 
1,1.86,1.50, 2, 2.50; 3, 4 y 8 peSetas 
paquete. •
Viáo de mCBa, el litro, 0.69,
Petróleo; id.; 1.60.
Leché oóndeasada Suiza, lata, P66.
Los ténderes no podrán exigir ma­
yor preció del fijédo, pu^éndó el p í-  
blicd prcBsátár denuneias, bónlra Iqs 
que no bumpráiíL lo prdekiáo.
 ̂Las listas de precios se colocarán en 
sitios ’dBibles en las tiénda».
^S3sm
— S a  t r a b a j a  
,d a  O l i a  I #  '
. :' a  ÍQ[ d a  l a  n a a b a
J 0 YEIBÍA ■ r  PEA TMMEÁ
Flaza áe la Ooasthnoióa, núm. 1. — MwqnéB íe la Paniega, nám. 1 y 8
m m sasssm m ifüsn
No en preeiso reeanrir td extoaujeUi. Bata 0BBa, 
la clase áe joyas. Je»;
MALAGA
. t. Ai-
[tií eá lifflaga, eohsiray#eil píátl- 
la ¡DX̂  senoüla hasta la de eon*
0 £  T O R O S
Como ya aabeíi nueüíros tóóree, la 
Empresa de nuestro CirCp taudoo, sin 
arredrarse ante las circunstancias difi- 
cifas, va a inaugurar !a temporáda de 
toros en España, dándo dos magnificas 
corridas, cuyo cartél no mejóraria na­
die. Toros de gapdcrla de piinief* fil», 
Oleas para la primera tarde y dé Medi­
na QarVéy pata 1» segunda, «Ganito», 
Gaona, Paco Madrid y Lara.
Este no toreó en Málaga la iemporá- 
da anterior en la qué estuvo bueno de 
yerdâ d por esas plazas y hay muchos 
deseos de aplaudirle. Gápnx, i  4^ilen 
hace tiempo que no vernos; su real ó 
supuesta rivalidad con Joaéiit©, ias és-
tosadas de Paco.... vamoS que no sé
puede pedir más y desde akoFa ásé^Ur 
ramos a la Empresa, que tan rumbosa 
y espléndidamente sabe fiacér las cosas, 
el éxito más CQmfjleíe.
£Í abono pkrñ ambas corridas que­
dará abierto desde maiñna, Miéíéólss, 
®B"eI déspaché de ‘Sa' Embfesa, óaüe de 
don Juan píaz, número 7, de 10 a 12 dé 
ía,mañana y dé'2)é’8 de la tarde, ée- 
ri-ándos© la víspera de la primera co­
rrida. V ‘ '
Conque spresúrénse los buenos afi­
cionados por que a véccB se cqjtóieiii 
cartciitos diciendo «lúe qq hay
tto, oro de 18 quilates y platai tod
iBoeióa más esmerada y exquisita. . . . ..
Está Gasa tiene copiosa váriedad de objetos artísticos para eaprioao y regalo; sM 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta 0asa ofrece, ventajosamente para les compradores, Jas, mejore^ marcw ^ea oí 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles qno sea, en î eljOjes J e  
;|£AR@Ai repeticiones, cronómetros y cronógrafos. ,,
sfetP dS^IjÉáSqíj
C^bteirv%doné« M adé» a las ocho de la 
ñaña, el día 18 de Febrero de 1918: ; 
AlÉsim barométrica reducida a 762*8̂ !
' MaEiraa de' -día anterior, 13'0.
Mínima dej mismo díe;. 8'2.
35er8?tó;ije o-aecíí, lO'O.'
■ do,9''Q- •
ííSrecd' S'ff Je l viento, N, ¡
Aneraó natro»—K. m. en 24 horas,
Estado del cielo, despejado.
Idetii J a l mar, llana.
Evaporación mira, T4 
Lluvia en mim, 2 'S-Mll
' J o y e r í a  'd e  B IU R I L I .0  h a r s n a n e s .  V 0'>. 
/psPquAa de la. PaBlega, I y — ‘k*!6á̂ " d¿' lá 'QóáattiaMfBi.!.
' A :  ^  —  U k L K & A  .
yes y i^toiáos, Arátadópas dó todas olf̂ as.̂ . Depósitos 
FcrréearüiSS, coatrAtiatai y hi¿ií»3, Fimí îóióú da. bronoea
Oimstrnóolones meí^casi Fáektés:
para aceites. Materialí|8 y Bsóvil pará---- -— ------- -------  - , - ■  ̂ ^
y  de hierro enpímtas hasta S.8Q9 ti lógrame 9 i» pese. OBaJler mstónico pjMra toda «la«eJ9 tirabajoa. 
ilowMlllwfe eon tMrewy tiMreaa en br^^ ' *, ..
,1 Jjkeeeíiniolñgdwá'í&a Metedérfioa*j 28¿—
m  c@mpmí mmm wummm msejh
En ai iríegócladó co^rtspondiehtél 
gobierno civil se recibieron ayer If | 
de accidentes del trabajó sufridos
obreros siguientes; ....  ,
JeSéÁguilar Fernández, Joaqiiísl 
nez Hermoso, Victoriano Pér«;̂  
Miguel Herrara Hermoso, Franíií 
¿hez (3o!izál£z, Antonio Ramí^.|C 
Máñud Brigq ,Román, Juan 
ménez, José RÍVera Herí-era, 
áamüro Navarro y Miguel Blanífi
* «
B é  m & & lm €áM
En él tren dé laé 12 y áBínarctiaréh ú Ma­
drid, dpn Ramón Bisa de Hizurrán y él ge­
neral dé brigada don Francisco t Alvarez SU- 
yás, quién fué despedido por todos los jefes 
y oficiales dcd résimlentó de Berbén y otrás 
distinguidas persoM s.- 
i  A Barcelétta, el éstlmado actaf Úoñ Bmtlld
Díaâ 'ii; .
A Granada, ei conocido joven don Msnaél 
Oarcia Bgea.
~ A Boiidai los exdtputados a Cortés doh 
José Estrada y don Lorenzo Borrego fiemo, 
la distinguida señora de Burén Yillencencie, 
su bellísíoia hija Concha e hijo dofi Fran­
cisco.'
A fiañeie, don firistobal Martín ©hijo don 
José.
, En él tren del medio día que no enlazó cen 
el de Madrid, llegaron deAlni«rí«, el reputa­
do doctor don 'Fernando Rulz de la Merrán y 
el ingeniero don José Mólero.
De Granada,;el ilustrado abogado y joven 
oficial del Ouerpp Jurídico,don Antonio 9án-
chi^s Erro.
a Archldoná, el aatiráadó joven dón Joa­
quín Díaz Serrano.
De Oasarabpnela, !a señora doña María 
Robles, viada de ©arraseo.
rior despacho, aooraindo steEsTO a lo i  




Fe dessaííimada Is petición de 600 
litros do gasolina que interesa don Bs- 
baatián Perez Bou viró».
Diófio cuenta del récurso de alzada 
'interpuesto por fel Carnicéro J, Ramí­
rez Bamírez, contra la multa de 500 
^poseías qu0 80 1© ha irapueslo por ía 
Junta, resolviéndose pasar dicho r©- 
oui’so 81 conocimiento de U; Alcaidía.
S© k© un oficio del Oomi&ario gen©- 
ral de Abestedmionloe, couoodieado a 
esta Junta facultades para meautarse 
dé 650.090 kilos de trigo que háy só- 
Jbfrantes ©a el término mimlpipal do 
•■'Tfi'ba.' , . i' '
La Junta acordó proceder a la in- 
,.#3íutacii5a da ©sq trigo para oonstitulf 
'tí ,<txktosoiaVcpsi f , caiátidad y  el
En la tárela de ayer ac verificó en el ce-' 
menterlo de Sm Miguel *ííI s&peifo del cadá' 
ver de Ir reapéíftbJe señora, doña María da 
la Paz Dómínguez García, víudla de Arrabal, 
viénübsíé la trisíé ceremonia muy Concurrida.
A la faiyiiíla doliente
Ha fallecido en Málsga tiii oficial de co- 
rreós júbtiádó doñ Juan N. Aitaralrano Díazi 
habteiHio sido su muerte muy sentida.
Reciba su desconsolada familia el testimo­
nio d@ nUestté pesar,
B<3spués de operada con felicidad,ha dédp 
a luz ún niño mnerto, en «1 senatorio tíel |  
doctor fiSivez, la distinguida séhéra doña 
Rosa Mlura Gasas, esposa de nusídro cstí- 
thadp amigo' doq Faustino Romero Valverde.
.ÍLQm,entétpós el percance, deseando alivio 
total áli'p^cteiité/' ' '•
Se encuentra en Málaga el propietario de 
Cañete la Real, don José Martín Bocanegrp, 
apreciable amigo nuestro.
' ' § .............................
Enviamos nuestra enhorabuena a nuestro 
querido amigo don Cristóbal Gálvez Moreno,
La Empresa dhigtd ayer al 
nsiesíto la solicitud que a CimfiáuacióD 
insertamos. ^
«8r; Alcalde Presidente dcl Exeelen- 
ifsimo Ayuntamiento de esta capital.-- 
Ifion Juan Martin Sánchsz, director g e ­
rente de la Sociedad Anónima cToros», 
a  V  ̂S. respetuosamente expone: "
Que habiendo perdido esta Sociedad 
cerca dé 20.900 pesetas en las coritas 
invernales del presante año, emprendió 
él actual la organizadÓE de otras dos 
páralos días 3 y 10 de Marzo p;ó:^mó, 
«un sabiendo la expesición a nuevas^ 
quizás más elcvadfté pérdidas, ya que 
las circunstancias, por desgracia, son 
más difieiícs qu© nunca; pero el qué 
suscribe es un adorador do nuestra pa­
tria chica, y como sabe ios ^randos be- 
iiefilclos que ai pueblo y ál comercio 
reportan estos espectáculos, se propo­
ne, el tiempo que tenga ea acrendá- 
iñiente la plaza dé toros, in&ugurár en 
ella ¡a temporada taurina todos lés 
años, bajo e! convencimiento de que 
es la mejor propaganda que de nuestro 
envidiable clima pueda hacerse y lq | 
creencia da qu® su celebración en Fe- 
brérOfi Marzo convertirá eñ iuuy póuó 
títÉüpo a ' nuestra Málaga en la dnlca 
(estatiéii invernal de España.
Pero es el caso que aun siendo muy 
gR^nde la voluntad, tal vez se tenjp 
qiie desistir del empeño,ante la repeti- 
dóñ L̂ e fracasos económicos que no ac­
ceden a Aminorar quienes, sin sacrifi­
carle  pudieran hacerlo, porque elnCgér 
esta subvendén impitcaria la suspéh- 
sidn dolas corridas en lo sucesivo y  
con olio dejar ja de ingresar ©ilmpoirte 
del timbre en la caja del Ayuntamiento.
HI año pasado se acudió a esa Excé- 
fentidma Gorporación en demanda da 
la éóndonadón dei hnpuesío y lá solici­
tud pasé a una comisión que aún ño ha 
informado sobre dia.
-  Ahora, ss interiisó nuevamente por 
Instáncia, igual petición y también pasó 
Si informe de la Comisión de Hacienda, 
hace próximamente diez días sin resui- 
todo s)gu«o. Creemos que algunos se- 
■fiores.Císíacejales -eran' contrarios a que 
se «iccéda-a nutístó:p.éticióa por no en- 
cosiirar bien sea para tdi os un dinero 
gue m  pan deb© íhvcftirs®, pero deade 
el .^omento en que no exista nquel in- 
gre&o por suapénsión obligada de las 
corridas, no »s consigué hada práctico 
y, po^'élootítrario, sé perjudica grhde- 
m e u í e í a  induatría y a! comerció de­
bido á ís afluencia de numérosós áficio- 
nadoÍB qu® acuden a la eelébmcién de 
e!tás,auu osreciendo dé ios trenes beti- 
fos que;,ha érópepdídola,Compañía de 
los AndaSuceíi y  para llegar a, upa fór­
mula de concordia .entre esa Éxccienfi- 
aima Gofposradóa y la.Empress, enten- 
demós pudieran dcsesitimaF la última 
petición y spsobar la dd año ■áhtérior 
favoMfiomefeto,. eonsiguiéndó así que 
el Ayuotomiénto no ieadíía qué hacer 
deaembólso-ív Ser^sstisfécha la «abven- 
dón con él ingreso do» ías .cérrííüaa de 
los días 3 y  10 d© Marzo próximo y em 
i t t á  S. Suplica se digne dar 
cuenta delé^ta Solicitud m  el cabildo
E l
:r^a©®B8®« sici r®s»is«©tea“S§s
, - J U L I O
Man Bómez Qarcia (mies EspÁceria) y MarcMnte
El juez instructor de esta Coin 
¡ de Marina cita a Juan Cobos C 
clarado prófugo. . ^
El de! regimient© da San Fern^j 
Melilíaj a Jkse Rilora Sálazar, para 
eióh de sentencia.'  ̂ '
El de Extremadura, a Lorénzo^pfi 
guez jitrieñez, por haber fáltáde a 
'tracíóri.
El de Tetuán, a Luís PalcmarÁráiiá¿ 
ra que se consfiíuya en prisión. 41, 
El del distrito de la Merced, a don 
cisco Mesa Rascia!, para notificación 
.expediente.
O s l ü s f a o i s i ó B ,  S s f i ! E a a s s n i ie » l i£ ,  T h a v u s i a s
: a i a i p m E  V  ^ M O U ü a .
M u al M$r Se ieíTédi
Habiendo solicitado los herederosii 
procurador don Juan, de Dios Rpi 
Osünaj se les devuelva la fianza 
censtituida su padre, e! juez de m$it 
del di.strito dei Sagrario, de Granác 
cede el' plaza de un mes para lé 
cián de reclamaGíones. u ,«,
S A N T A  M M I A  N U M : I 3 .— M A L A S A
Batería de eodaa, herraiaientas, aoeifos, oha]^ de.zjne y latón, alambres, estibo, hej^ata, 
tomilleMa, clavazón, cementos, etc. etc.
( S é  d e  G ^ 4o .s  ( S T Ó M A L I X )
U ‘A
Ea recetado por loa médicos de táa cinco partes del míináo porquo torpr 
fica; ayudá á las dlgoslíoaes y abre el apetito, curando tas líQlestiM ílél
«Musáis
Al áGlérf^é'O'síócmpo. ,‘s v^rhiro ,̂ Ihopéíoncf»,
'áfsrr&És 'Pn Wmos y aánlía» . A  yeó&éi 'á/tfímsn can estreñimhntó. 
á¡lstécÍényúfc^sd&/eiiófn0yú.&í(uás.sntÍséptÍQó.'
Bs vsnia Sí! laí? prlíicIprJa? fannacÍAS dsí ntlindo y on Sgfrano, 30, 
désdé donas.goi reniiíiii foííetea.á mm lot.p|4Á;'-
Las juntas inunicipales del Censo 
tepoíia, Guaro, Fuente da Piedi 
peta han femiíidp a este Oobfarlt 
áctas de las sesiones en que Íiií 
nado$ los adjuntos y suplentaff' 
actuar en las próximas elec<
Para oir redamaciones 
expuestas al público por el 
termina la ley:
En los ayuntamientos d 
Gomares, las divisiQnes de aqüeljé̂  
nos munieipales a los efectos dé 
dé Asóeíados.
En los dé Iznate y Humilladero, lasf 
de los concejales y contribuyentes qi 
nen derecho a designar compremis 
para la elección de senadores.
En el de Cuevas de San Marcas, U 
tríenla industrial, pa|:a el presente ai 
En el de Moilinajés repartimientc 
contribución territorial para G sfib'l
La cobranza de los recibos dé'* 
trimestre del año actual del reparto 
sumos tendrá lugar en el Ayuntam 
Benadaiid durante los días 29 
presente mes.
ap
¡próximo, CHCarédetído una resoiúdón 
prgente,dado el poco tiempo qu© queda 
bárá ia celebración da las corridas,© in­
vocar la ingerencia de los señores oan- 
be jales para la debida aprobación.
Gracia qué no duda alcanzar de 
V. S. cuya vida guarde Dios muchos 
kños.
Málaga 18 Febrero 1918.—/ua/z Mar  ̂
fn.* . : :
pe desear es que el Ayuntamiento 
ieSuelva la petición en.©1. sentido, des­
de luego, que crea de justicia, teniendo 




SBBASWA áe los lotes veaoHos, pfooeáentefl 
de los emj^e&oa TerifíeaáoB dxtranto el 3a0.es de 
Jallo de 19Í7, que se eslebraró los dkut 21 y 
22 del actaal, ec&pezfldaáe a  !a ism  y rasedía de 
la tflfflSa.
gggggg™ !̂ ^
La Spciédad Económica de Ami 
País anuncia que ban sido aproka| 
listas de les.secios de número que 
derecho a designar c®mpromisaríóé:|ií| 
la elección de un senador, toda VeiiÉ qh«| 
se han presentado redawadcnes. " "
El Ayuntamiento de Ardales cita a la 
mozos del actual reemplazo cuyo parádí ' 
se ignora, a fin de que concurran antes 
3 de Marzo al acto de.^^f^lplfciény Óei
ración de soldad;'C# LSm'wé'P 0̂
Oosiiuy Merramionltas do tejas efal
Vélcz-Málagaanu 
,0 de ̂ «Puestos di
f "
Para favoreeor al púb^ow «o,n 
ventajosos, se.venden Lcítes Bi r̂ldm de .oodí'̂ ;̂
m s m m s
B JE .ik .ák M . éa jA..M.jA.jA^eA...AL.jiá.jSíLt
na de peseta» 2*40 a 8, 8*7S, 4<S0,
7i 9i 1C'2C y I2'7o en aídelante kaathAÚ' :
Be haee nn bonito rífalo a tedio diente qw 
•ompre j^r ^vaior de 28 pháateií:  ̂  ̂
BALSAMO O m m U hE  
Oallieida Í3aialible: earaeión radieal de «ulol> 
ojos de gallos y dureza de los pies. ' , ,<'■
. De venta en drognerías y tiendas de qtüealía, 
B1 rey de los eahioidas irBálsamo Oríentiid». 
Foíteteria de «Bl LlAverg».-^D  ̂Fernando Bb- 
drígnee
E! Ayunlatm^: 
cía ja sü ^ ^ a  d
■' La jé ta ttó  de
¡"pravinci¿¿®hcede él plazo de qaince d i | 
j los y ^ íé ía ri®  I0.S terrenos. coi| 
^prettd|fi#;eníret las estaciones de 
y M^haTíTiQiî as, a (de que puedan 
^eíWJa^ redamucTone^ que cqns 
;'ppp|&nas con motivo oclas expro 
‘tíés qúéhan de hacerse para la ¿ 
fcíórt ále' la líiiéa del ferrocarril de 
■ bufbanos.




Alameda 28  Teléfoñb núnu 174
Depósito: M e  de Arañáa iD j  i2
l|iir':;qrér7 r é r
F E & R E i l l l
hmk líená ebáS^á fas 21 35 
m ,  mU 7-20. p6a©«© 17-4419
B81MSJ0 ‘S.^r^Martes 
Santos da hoy.---San^Sabino.
Santos de mañartaé-fisn L«<5á.
JnhjfaP pam Sn las Qcpuchirias. 
-nw^nár—En,
C ampo no siíkén pÓTéft̂ < 
' su prieto.’ ‘
" ■■iálúá
■ ü; '"iW; ■Sífe ■ 5̂
B m  C iS im p ip a
qna biblioteca o’es4útéi fie'gfíí 
mensiofiep, pata fiaros. ,
En esta Aarpinipacióa
¿’?ubir et predoí» ¿Variar c jlá  
el dilema en qué por el slza ‘1 |»' 
ra ' materirts se encuentrallí 
Lt Perfumería Floraua nó 
y fiel a su principio, elabora :; 
rabie jabón plores del 
tiendo con ei públicojd-s 
el precio en modestas pro'
1° 4 t M^rzo
la pastilla grande ypescíta¡§ 




^ # r i M i ? i ü
rsgoz3.-Et Ayii:;támL.u,« da Z-J- 
||üj| {iji cor»cartjido cou '.<■ sucurín! 
3 ocq dé Esp&ñs e« sqŷ '.fía capi- 
©lopíéíí'üto ds 5®O.0OO piii.eta8, 
^̂ Í4i7ftdíl Dor |9 fiUíi?’ y ti£í«vsííizíj o p 1 nías , uís  p&r- 
**í̂ fga de todos io-í coí.-a|h e-'s î rrí-í
%kk l&s cs’nüd.-tío-á d-t tgo y 
Ijii je Recesitii fci CMti,4'.tíiiíj ji* cí.iíiíí^
sJíoaiuíidad. , '
1 dicha Siima se ds^nisa' as» 2jü.if00
dñ 'ddbo ceifcí.iü Isis co:aíJ'‘S5i
^aaío, a ía de co'Yíb'î '■.í»Se».
^pffl u n a  «l5i s * |* a r 'i e i á n
-El he®íía«ad vi«jnfito da 4 íiasp-
g |u » H '»  di» wiiî  i«n«lhtg»c»li®f>
Valencia—La guardia civil dsi pues­
to de Sueca sidió en biasc» ái% m  gitje- 
fo, autor df‘ nuinseiossi robos.
Una paréja logcó eaptursr ai fadrda, 
péro éítQ, en ntx descuido de squéfla, 4 
se abalara6 a imo de ios. guardias cen |  
«! propósito de deísarm r̂íe. i
Eí corar?fiíífO se vi6 preeis'^do a hS»  ̂
cer fapgo’cvi'ib'í e’ raalbecbor, quí? re- T 
sulcó iKUtrtP n:n ¡s¿ «cto.. . f
T ^ s I%9»
' VákjíKíí .̂—L'3 polidd ha detenido a r 
un sujeto que daba detalles acabadísi* |  
mos de la forjua en que se había ejeea« i 
tado el atentado contra Rodrigo So-1
rH-i í̂*ñor Gsro. áz cuŷ . miumlo^ 'i El deiefado deciñró ante el juzgado 
^«5*, cuoiiía: a sw di- f  veribckrse ¡a agtesíón estaba
carta áaiemoe, ha í'cdbido una 
"la, maaife*táado8eie por cierto ' 
q«® s* P̂®®̂ Guadalquivir 
un sujeto tea parfCldo a su hei- |j 
que casi se ,atrevía s asegurar |
tan cerca díí? autor de íojs disparas, que 
al intentar ésfe huir dióío nn̂  violento 
©ncoatfoüao., dcpibándoie por el sue­
lo. ^
Añadió que el criminal estaba solo y
ra el desaparecido.
L a  sltaa.^ Qlésa |
‘‘'fceiona.—TrupiiS dsl éjérdto, de |  
irdia civil y de sfgn l̂clsd, en pre- 
i de que los íisdicuíisías lievásen f 
;to hoy ei amunciado p»rO, fueron / 
‘S^uidas por lus caí'ejs céntrica^ y 
 ̂ en dónde se dcsafroUaroii los  ̂
)8 sucesos. I
obreros entraron si írabí|jo sin |  
"Hdietraíase de estorbarlo ni d e l
f  que vestía ei traje típico de ios labra- 
dores de ía híiét̂ ta. * ’
jj tonar, suponiéndose que ios 
''’p han dfisistido de ir a ia hueiga.
trabjajadores del muelle efectúa 
« 3 operaciones de carga y desear-1; 
iiaci^aeglítrándose tampoco niagúa |
1 Oáhfe- ■ í
cuíiVista de la íriiiquilidad reinante, 
'*“«'Íor psfte de las futass reíiráron- 
caarisiss, quedando fuertes re- ■ 
V a'gan.^a p'd'* ruUas en los sitios i
'*%cOT. ;
^%piíán genera! saltó s recorrer la
£ 1
Czdia.-rEa Coinaisaria de Abasted- 
mientos ha ordenado Idegr^icamente 
que en|oui?ato4iegüe á puerto el 
vapor i^Cataliua», que ya.ha saúcío do 
Las ,qi^'phe,a Barcelona, áqn-
de descíir^ra el trigo argentino que 
coRducis a sú bordo. ,
B k ' m A B m m
Madrid 18-!0?8.
L«» qiis0 ' iSIts®' ® f F r@ siá@ ssl0
El marques da Alhac«i»aí, hablando 
con lo» periodisíss, maisifieetó que na­
da de iníeróa tenía qus comuuic.»rnos, 
y que a pesar de todos los nnundos, el 
orden sigue completamente normal.
: No obstante la» negativas de algunos 
periódicos—dijo—y oe ciertos damess- 
tos políticos, puedo añrmsr que ios
I las Tíinitarias, donde se halla lAStsiado 
I u» comador de caridad.
I Al entrar en el jardín, el auto pasó 
I por esídma de un pozo que se hallaba 
I cegado con un&s ma enra,rompiendo d  
í peso del coche las tablas y quedando 
I ei juego trasero de ias ruedas dentro 
I de! pozo.
I Doña Victoria pudo ser sacada del 
: cochí*, sin que po? fortuna se hubiera 
' causado letiófí giguru.
j £ n
u El ministro da la Ga^vira visUó sao- 
I che ai rey, celebrando con éi ;:na tx- I tensa conferencia,
m m »  F i e ó
Ei subsecretario d@ Qobernidón 
confirptó esta tarde a ios pigriodistss la 
I nótlciidai accidente acaecido ^  la rei- 
I na doña Victoria ai visitar el a»iÍo de 
I ias Trínitarliis, enclavado en el barrio 
f de la Prosperidad.
También nos dijo el señor Picó que 
I en La Coruña había reupido lajun- 
I provincial dsl censo, verificándose 
! la proclamación de candidato^, sin que
s i |p n  agr’üte el que intervino ^n la 
o^^ción  liega a ser el acaparador, la 
no hubUae bajado de 5.600 pe-
; £  SI® « re »  © leM ssrafi
(.rujĵ ión, acomp'íñsiáoci££;u?í®yadaa-  ̂ sindicalistas más signiñoado» de Bar-
trai
Sl0 C ® gisl^  ' ^
IZO¡felona.—-La policía üja reGo,gldo 
cf;:iidesÜD&s que se rep^r- 
ofasameníe, üeu’.ad&s <£li sueño 
tino Domingo.»
adoill̂ &S^V® p0B*ÍéslÍ^O
Icaíf,p3¡roas.—H i (rm ;t-' z% do ®
!Í périódíco «Reríovádón», órga- 
^̂ ,̂j|íos rcg?.üiía.liatas.
losr Üí«SSBp0 Í a  ■ 
zM%long.—Los i8djc;'5k-:s 'srísda» 
'"^mpafta eliíctorüsl ,
‘íSi-ií noí'hí h 7  aRuiíCiaoGS va-i pn ims.
C90si&%l»é
ensoi
:draj;'a.—A ias cn?íro d? la brdís lie-
rnopedente del siláUi’o Ue Ptedmhita
lerai,''■»r Cambé, : eompañsbauqyjuS íu.-í ejrre'zgioñ-'twy.
ê8. iü í354r<ífe»tó el $eñ'jr Cumbó, 
mUin ccfíbaji io oa. P¡«üyfthiía 
eni|numeroso público, que aclamó 
npof^ado ai canotJato rtógionaliSta 
de Cisev-KS de Vera.
de íi¡iz¡f4*Eíí'iáhnlfajií2 Vihugra ae en- 
a muy laejors'do de la hemiple- 
■rO|liî íp£re, aunque sin que haya des­
ate! Ildo el estado de gravedad.
FPSk.t'I^SljSI ■
irc95,'‘goz?'.—La s^áociación íertovla- 
intíii tolegíafiado ai Prífeideftíe d^l 
aientóo proíesísRdo do la anarquía y 
1 sü^arajusíe que reins* en todo* los 
}j de ia compsñia dé! Ncríe, 
*Y|IÍ08 tíirecíofcs de. la mignla los 
causantes de la eatáatrofé 
jjjl^efar, por negarse a admitir a toa 
ñeros despedidos a conseouen- 
! la huelga de Agosto, y entregar 
^gl l̂simos servicios a manos in-
celona están en intima r@ladón con slo- 
mentón profe^lonaka del desorden, da 
distintos puntos do España, ios qiie 
prepaitiban ia huelga para hoy, pero 
en £03 huimos díiks se han mossirado 
dudosos &obre si ia i'evaiían a esbo 
hoy mismo o lo  dej^iiaíi .para el 25.
Ei gobierno e»íá .prevenido a todo 
- /' evento, pero para eí mejor éxito y para 
 ̂ que ha precrucioas^ tengan fcfecíivi- 
dsd, fcs. hace linpofjible í'iue yo .os 
pueda Lací V fir oíros düí&d-í?,
Conlííí, eá gobienso en quc;, ia ijraitqui- 
iidad Ho se aííem y pueda tíesenvoiver- 
ga la vi'Ja, ciudadana con r«Aírmalidad, 
celebrándose e'ecdoíitís, y a ello 
encaminaremos todos xmestroti esfuer­
zos. '
Anadió ei Presidente, reffíiésdoaíe :a 
las píoclamadones de ayer:
—Ya habrán visto usíedsia cómo fel 
diámiauido ol nómero de diputRdóá 
ekgidos por'el urUculo 29; y en cuahlb
fuese elegido ninguno por el articulo 29. 
F í p s n a
Ha sfdo fírm»c!a una disposición de 
Oraday Justicia ju diando, a solicitud 
pirop!»,^! presidente déla audieneia 
de Córdoba, don José Teílo.
L o  .c||áo 8®. d io ®
i Dfeese que el señor 0»rci& Prieto 
; seguirá fírme en su campaña de apro­
ximación dejas diferentes ramios libe- 
raks, para lograr que los candidatos, 
tanto romanenistas como islbistas y 
gj.rdprieíistas,no luchen en los mismos 
distritos, restándoise demeqtos unos a 
oíros, y en sa  eonsecueñeia rogará a 
ios candidato» Uberaíe» que tengan 
menos fuerzsss en loa distritos, se reti­
ren, cediéndoles d  puesto ai quü tenga 
t más prohabiHdades de salir triunfante.
También, se dice que estos trabajos 
del marqués de Alhucemas «Ríán inti­
mamente ligados con d  deseo de ios 
liberales de obtener un» nutrida vota- 
t cióa para que el conde da Rumanones 
desempaño k  Presidencia de la Cáma- 
’: m popular.
Cua>ndo esto suceda, es podble que 
 ̂ surja una Crisis, consolidándose el Qo- 
f bismo de García Prieto, integrado por 
elemento.  ̂ liberales de todos los mati- 
í ces.
I £ n  ím Fr@ 8iál® n® i^
i El marqués de Albucccssa recibió a 
í una eomistón de asambleíata-s da la 
Agrícola de Valencia, que io eníregniron 
ía» conclusiones aprobada* ,ea la rcu- 
‘ nióíj que ayer celebraiosi en Ja capital 
* levantina.
El Pfseidents íes ofreció eaíudiarlaa e 
r  intéreaar de ios ■'ministros que resuel- 
 ̂ van en la forma que mejor puedan para 
t -genrir a los 'Valeiscianos.
5 También recibió e! señor García 
i  Prieto k  viaiía da vario» candidatos a
t|to eícecioñsspor la drruiñscdpdón 
di îyierían verdsdera Guríoíi{?8d,hadén- 
dó|4ihiichos cálculos sobre k/s candi- 
dfiti^ que resiiitaráa triunfrií̂ ites.
_ L ^  mauristas esíiniisn que para ello* 
cOapítuiri?  ̂ ULa verd:.d<rra derrota 
: qu^^®^ Auíüülo Maura tto faese ele- 
■jSíÉépor el pilmer lugar.
S d'? I'ííg'̂ f, la caadidrftnfc que tio- 
s vLoa de salir ídonfanía es por 
rechas 5a que forman los f*eñofe8 
Máif^y^'i’3 amigos Aívan z At-ranz y 
eí^^de de Santsi Engracio, y de lai 
izquierda» Pablo iglesias, Beateiro y 
q ^ ^ v id o .
> ííEiij ei Congreso 8* d ŝda esta tarde 
qmí^Tos schores Lcuiroüíx y A^varez 
(doíílMelquisdec') ae Víískn apuradísi- 
moi^pata s«¡ir tdunfantftS, por n^gasrae 
ics ĵ cialiBi%8 a Votarlos.'
Hoy se dijo tambiéa que don Miguel 
Moriyta ©bten<jfía untei nutridla voía- 
fción, especialmente por el distrito de 
la Üfíiversidad, ca vista do ía decir 
sión del señor M«iBéndez Pagarés a no 
figurar en la candidatura Izquierdista.
De ocurrir sj«í,-tienen muthás proba- 
bilidiâ de» de triunfar d  conde de Santa 
Engracia y d  romanoaisfcsi señor Ara­
gón.
£ x p l i® 8 ® ié n
^agi;s»Í8l
Nota del Banco Hispano Americano
Fítskgos. . .. .. . . . 
LljbrRá« . * a « « . 
Interior, ' .  . . . « c 
Amortlzabls 5 po? !00 .
Carpdss. 
*. . : 4 por IC .̂
Basco H. Am-üricuíiü 
- » de Españ¿$ . . . 
Compañía A. Tabacos . , 
Acciones Azucarera . . 
' Preferentes. . 
»' Ortíisiarias. , 
Obligíidones Azucarera. 
B.E. Río Piáis .
3r. C. MexlcaikO. . 
B X hIk  . . . .
B. Español Chiis .
C. Bii Hipotecario. 4 p. IQü
» » 5 p. 100
A. F. C. Norte Uspaña . 
























la clasiScsción quo ha vis o publica- ¡ dipukdón en Cortes.
«a en lo? psíiádicoa, en mzún & la ssjj- 
Kiíicación poüíica do los eltigido», hay 
vario» errores que ya ee rííCíífíaarán.
Tümbién nos dijo «íE Síñor Garda 
Prieto que ei Miéi’.cososí se celebr&ík 
Consejo de miniíítros.
Ha regresado de Guade-] ra d  con- 
dc- Rí>£iaane«s8. -
I I II I I ;  1/ 5̂ ;!
E l 2 9
S?Ta tarde se redbií^ron e« ía secre-
Madfld 18'i^íi
IB#
Interrog'ido i4 marqués de Athiíce- J taiía deí Congreso oncej netas má* de 
mas »i ae Cetaparían en el de la «uspen- |  diputados eiiírgidos por el artículo 29. 
sión del estado de guerra en Barcelona, |  UJSsalt^
**^-No lo creo. No íé ci -̂mbmráa las L  Ei gobernador ha impuasio iî ra 
cosas da como esián, «,áx:ra« cuando " ® r-opktsíío de la
todo lo que g-e b «.ieccionna se ' imprimió ía
desenvuelve perffücíam^aüíe, con toda
áhfpiítud y libertad, a peá«r tío! estado 
de guerra.
El señor .Alíamira visitó a Gsreía 
Prieto.
I qwijpll&esdmislón ÍBipediaía de lo* 
jsarioi |fj®|é|)arad<?8 ■ de.ia compañía 
loa eiomentog qirec-
?s. hueig-gi, ' -¡
por no haberla ilevado a la etmmsí.
Esta mañana regresó .de su tonrnée 
por la provincia tí|í Ogroisá el míaistro 
de Hisciendfí. ■;
En Ía..e$te!ci6n k  recibieron' ias auto- 
riüadesty nuffneróso.a aEdgqs;
“El señor Ventosa cenvérgó con los 
p rióáhía» con iós que se mostró saíls-
€u8S%p9sgtfii®siiit® I
Una cqmieióu de jífes’y. bfíc-kíe"; de |  
la promodóp de 1895; estuvo hov en i
palacio a carapiteenar ai ,cy para u,t- i  i*
16 grada. poJ .1 retrato que les líg fa   ̂ taonmerabie. alendo.
en aquel año, en qw« el inorurCA vistió 
por primer® vez eí uniforme dsmfm- 
teria.
El rey ceínver¿:ó CííjífíOsSAiiifenie coa
í?ts Qúr 'e l  p odlgarcn en los pueblos 
del distrito da Santa Coloma da Parné» 
por atmdíá ao preaéata Candidato..
A Í?íi dr? y de la tarda salió
^ . M Í W Í Í Í T J J I aiL  1 ® enauumóvupai&Tarrag'0«a..yE6Us. ^de . los corntóionsíío^ qme.nes paga^oa d̂ a,- ¿ p mí «haí .̂
¡n«H é)W fc^Jáara.h3cer «ntre- P«ís a oimpHmfBtat a la reina doña * ® pobiaciOn ib íí obM-tjíqí^ará. s r.^ tr - 
íítuío de hijo 
Ciudad,  ̂ .
,̂ ̂ ^^Pyerifíéü;enl03 aaíoaés de 
g*'heif4 '.'ProasísíGiándo el 
Bároastro un discurso alusivo 
y hícb&do ínírsga ai 
‘ Wo <k;,uo artíatiro p*rgíiimkto e« 
lie hace constan* feJ Bcuerád del 
ajamiento.
ijíjgnerííl Akina cónítaíó viáible-
j>ué sa cura lí ení r
María Cristina.
Q P iie n
Atendiendo a’ lás peíjeiose» de los 
elementos intore®»do?5 en la diüfcrlbu- 
ción des ulgodóii que ae espera de Nor­
te Amén"c«, se ha Snvzado un<. real r- 
den que mafian’A pi'biicHrá I «Qkc ti ,
quiera r il un bi-Kq-aete y por ía nochí 
cá el expíi.Sü regresará a Madrid.
g*8®®t©Bta
Ha (iircuiááo con, '̂gian profualón um 
escrito qu3 üfmso...los candidatos a di­
putados yior la píovincia de Tarragona.
. Entre ios .firmantes setán las s-sñores 
NicOíau, Vfdaaa, Bordas y Mafccliao
prorrogando híísü t'í Sáb^cío d  puzo |  ©omingo, protestando tí d  viaje dd tni-iî íeiííociosíñdo, dando gr£cha por '$ PibramieRtjO y haciendo votos ñor I para la elección de Iñs persuías que ia- I cisíéo de Hr.den£la a aquella proyincia,




ganadero que cho 
entre ha estsciones 
hr, qua ae encurn- 
pitai, prcfitó docía- 
-?-que entiende en d  
d  fucionarlo jadi- 






t s p r I  Era ^©ls©!í*!rs^{>Bri©ii  ̂
Eí rainisíro úa la^Gobémad-ón ma- H 
nif .Btó a los periodistas qhe ha recibi­
do uh talegrĉ íí-m dei gaberaador de 
Guipúzcoa, togáíiáoio llama la aten­
ción do la» aiitoridáde» para que sé 
cumplftn los requi»itoé a que hace 
rnencióM la ley de emigraciones, pues 
atimenían coaatapJemeote ics emigran­
te» que intenísM pasar ia frontera con 
dirección a Francia, excitados por ios 
agentes reclutadores, sin que se haga 
efectivo el previo depósito para respon­
der dei emigrado,ni cumplir la» restan­
te» disposiciones legales.
i 's s 'á s ra e n e s  -
El Miércoles próximo darán comien­
zo en ei mÍKisterio de Estado los exá­
menes de ios azpiranteSj a la carrera 
diplomática.
' ■
;í]^t|, m»dsná Salió la reina doña Vic- 
tÓrS |á  % éhóvil a visitar el AéllO de
por en íewdtr que ello constituye una 
verdadera coacción sobre él cuerpo 
ekcíoíñS f  las auíoridadeii?, a quienea 
segura atente recoméadará ei señor Vén- 
íoaa las caadkdaturais de ios regionalia- 
ta».
L®8
El miEíSíro de Fomento manifestó 
ante lo» periodistes que ias medidas 
adoptadas para regularizar ios servicios 
de transporte», espedalmcnte en ios de 
carbones, empieza a dar su fruto, sa­
liendo diariaraettta de las minas de As- 
tayi«s 8.D®0 toneladas de hulía.
Tamfeiéaj nos dijpfl señor Alcalá Za­
mora quft se había rimpuésto una multa 
de 2.0G0 pe«fetas a uu ¡agente que tenía 
vendido c«sfeó» a una compañía ferro­
viaria, a príício convenido y qu© ahoria 
se negaba a cumplir ío contratádo, pre­
tendiendo que »e le pagara má» esro d«
lo que se eaíipuíó. -
‘ El mlnhlfo asi lamentaba de qire es­
tos negocios se hagan siempre valiés- 
doae dé testeáecro», pues bí en vez de
sido,detenido el senador Charles Hum- | 
bert, con motivo del proceso que se J 
»}gu© contra Cdllaux. ’Cffimnmiiloado
Accione» da artillería en. Ia región « 
da! bosque ds Morder y en la de Vau-1 
xaiUióo. _ I
Después do una preparación de arti-1 
Hería, los alemanes atacaron las pasi' I 
Clone» que Sea conqtíhiaiHOS d  día 13 1 
cu la Chsmpagn©, al suroeste de Batte | 
le Measi!. I
Traa un vivo c.omhñt@,recliSzarao3 a! I 
enemigo, cogiendo prisioneros. I
En la dei Moss, actividad es© astíile» | 
ría. I
ll@ S.@ rraa . . . . f
hgtfaiOlén e>n FoEanto I 
El tratado de paz coacerísdo porJas | 
potencias centrales con Ukrania, que
Ü 0
Tposísky b$!9 eontozfta' 
Netíem» de Zurich confíri-!saa efidd-
a
mente que Trastzky « o h  J o 
eofitostacíóü coae.rgta a h  pre!??.;m- 
los a«'ítro-.aIeEiíaüe.9 acerca fíe si día 
¡a paz o h  guerra.
Las tropas dei general voa Qeí 
marcharán «obre Revla j Petr^p
La diputación dol movicKiento 
rista bfiíánicq salió de Lít I  es 
14.tíd corrkmé,' hsda Puri.®, rií' 
dlsicuü'rá seriamente 5í.ce.r( 
jetlvoR de ¿unm'con ’os zt 
de lo® sochüstas físi'¿e$’¿ 3, uí. 
italianos y con .So« movimism'oa ía 
rlstas en prsparación pan u>  ̂co r f 
rencin d© los ínf®r-aliado3. qae ha da 
edétoraa e! día, 29 dei ncíua?.





airibny® a te nuJva R«pSbHca k  go-I Wil!. TñOtoe, Bowsr«a, .b.o
bierao polaco d© Cho’ra, ha provocado 
en Polonia ocupada tanta esaoción, co- | 
mo en ía Polpnía austriaea.
El día 13 dei cortíeníe, despaés de i 
una sesión durante la cual los miem- I 
bro8 del miasáíerio poíüco dí'íícuíseron f 
extenssmsnteTa. í-Jtwadóc,'d preMdea  ̂ |  
ts dei Consejo Mr. Kucharzit Wik putr®- I 
gó al Consejo da refsreitdd ía dimlílóH I 
del gabinete. |
Ai mismo tiempo d  eond© Rosíwo- | 
rcwkf, director del departamento poli- I 
iico, presentó igaalment© su dimi- | 
sión. •.; I
Pariamenío, y íoíí if'' ireít i » i ei r*© -?Trade Uaioí'i» Ramsay, Maedosasd u P. Signey, W^bb Wat ¿u k H a cíf  ̂ u y M , P.-
W é' L®aislg®#8
Qñsf 3
Aviones alaman e? r ¡z n a i 4 
«obre la* Cüstes lugí , i Jciend 
coctra la capltül.
Antes intentaron volar sobre Doti- 
yre, arrojando los pHotós germaRoa 
bombas, que ceyeron en los campos ist- 
raedíaíos a dicho puerto, p^ro fueron 
combatido» por los aparatos inglesíia-,
La causa de no asistir ayes; alssifin 
radical del teatro del Bosque ei señor 
Domingo, se debió a qae el auto que 
k  conducía sufrió un acoidente cerca 
ds Torredembarra.
El gabi«4!Íe ha pubHealo, sobre los | qu® los hicieron retirar e.
motivo» de su retiradla, una deelaraoión 
en ia cual reivindica todos ios territo­
rio» que estaban comprendido» en el 
Congreso de Viena en el reino de Po­
lonia.
Eí conde dé Szaptvokl, gobernador 
militar de ia zona de ocupación aus-
por el
Uno de los taubes alem&ncs cayó a! 
mar.
Las pérdidas ocasionadas 
bombardeo fueron muy ligeras.
Parte de ía escuadrilla alemana h - 
gró dirigirse a Londres, pero solam*" o 
te uno de ios aparatos logró .llegar n ■?-
Día 16 Día 18 ^
triaca, Cayo hermano es arzobispo da I urbe, y arrojar UM -bomba en el tí!‘ - 
Lémberg, ha pedido también ser rek- |  trito sureste de la población, quaásK - 







SoUeiíado su ayudante civil Nadzebeki. 
O® Bii® n® 8 MIb*®8
Prom esa
La reoúbUca Argentina ha prometido 
a k  de! Uruguay defender au indepen
Los restantes a ísratos no pudieron 
Ikgarprrgfthr^o al parolo,® británfc?;v?, 
los tjue obJigi»roa a los esemigoaa 
prendpr fardicaág.
Uitlmiŝ  83»p%Q
Pcch?z mo an golpü de mano enc-
denck,dado d  caso dss que los colonos |  migo ai oeste ds La Báiee, noíafído a
su  ̂ raíz de éi la desíiparición d?:? tres de 
I nnestros soldado*..
I En dísdníoj país ios M  frs?iíe sigue 
I ia ííCtfvHád de la artUlerí  ̂germana.
I Eí tiempo l!,i m'-jjorado, favoreciendo 
I las operaciones d-a avmdón. 








ademanes dd »ur dd Brasil reaüc-in 
amenaza de invadir e! Uruguay.
O® Sto^kraSraB®
Inquietud de Alemastla
La «Gaceta de Colonia» publica un 
telegrama de Dimeidorf qué reveía el ,
hecho dé que todos Jos gobernadores |  ®S'-migosf.
de provincias y represcisíaBíea de la» I Otros siete los hicimos aierdzar con 
ciudades in-ecesad^s b>w visitado re - i averíai y do» más fuaron • dsaibatíos 
Gleníemeiiiía &.i custíel gsnefalde Hin- f por wuestm-sítiheria e.?p3ciai. 
denbuig para diícuiir laa medidas de I Uno de estos últimos iíevaba cuatro 
áehmz cosítra Sos atcquos aéreos en el |  tripulantes, que fueron hachas piiaio- 
GCddQata y 8ur da Alemania,
9̂ «isaii»n($8s sSüialÉ̂Ba sil» 8sA»S'iR9®a”S3«!l«â '»« 
Lo8 franco-ingleses menudean los 
golpe» de mano en toda la extensión 
del frente occidental.
. A diario atacan y hacen preceder es­
to* ataques de preparaciones artük- 
.ítto .
Su objeto es darse cuenta de ks con­
centraciones enemiga» y de ios traba-
A §u regreso, eS alcrride mayor de 
Dasseldorf dió inforras# «obro el viaja 
ai Consejo de la ciudad.
■ Según ei reiumsn pubíícsdo por-el 
citado periódico, las aatori Jader, mili­
tares iníistiíeron en qne no había moti­
vos para inquietarse y dcc' sraron in­
fundados esos témores.
Está muy extendida la opinión át 
que los a.nericas503 piensan ÍLV-?!íHr 
Alemania, con gran súmero de podero­
sos aeroplanos.
Luego tuvo íugA? una discusión en
ñeros.
■  ̂D© mísaírós aeroplanos faltan cinco.
La» esciiadri,i3jis británicas pronigirie- 
fon guí bombardeos sobeo íoi aeródro­
mos y reiaguardias> fgnsmigas, intemáu- 
dotso basíaní© en tsí^rítoíio als?!pán.




El «Saairasiía alemln Von Hnfs, «n 
uni articulo publicada m  la «We&'?,:3"- 
chít ímblñ d« ja saaiedad
Aiemaoia por e!laque tomaron parteJogrepreaentautes |  njhfív-'raa íía^-ri?- n̂ sî
délas ciudades akmnnaa bombardea-1 ^|  S u b m a d n O S U Q  R>3.p',ktMA
&íSGíguranío‘o msgatr-aa
jos de áproche, y de idéHtiflcar Iíís di­
visiones gérrcánÍcas,hádéndo piisione 
ros y cogiendo maíerisí.
Es labor, difícil, completa, k  da io» 
aviadores y evita ai marulo íáa sotpr?©- 
8BS, que trastornan y confunden.
Por cierto que en el comunicado 
francés de ayer hay una noticia de im­
portancia.
I ;Dicesé en "el mismo que !ss bsisríss 
npriearacricanas ayudaron eñeazmente 
al éxito del asaltó de ia iafaníería fr««- 
en ia región dei cerro dei Meenii 
(Clmñipañr!). ,
Entonces, es qne hay y^nkís en 
Champaña también, además úc en Lo- 
¡ren»;
., Eu Palestina h^u avanzado íji'S iíseas 
ingles*» UE03 tres khóiadros, en uaa 
extensión de nueve y medio,» ambos 
lados dol pueblo dé Muj TUS 8.
Es él único avatiee regwtradq dqrún- 
■te !as.últifflfts veinticuatro j  por 
consiguiente, la úrica arodiñ'Serénen 
ía situación mlHí&r.
. ' El Isífitsadla'j^SfiresnásIco 
Ei comunicado aíemáía dri ¿h 13 d*i 
corriente, ha iavent-ido una v-..rdaders 
novel» ,-par;», dar caeoíá de-l í̂ sejí golpe 
do mano que Ja» íropas franC'/.'í.a» die­
ron a! oeste d© Remanauville, la so­
che del 11 an2 ,
iHEa téalldad, el 'ataque no fué reali- 
z*do, por varia» compañías francesas.  ̂
No buho combate y éstas no paáer 1 
cies'on grandes pérdi-iiss. . i
Sn'Incufcdóñ, frifzments rsalízsd®,' 
sorpreñáió por compíeío ai enemigo y 
paralizó »a resistencia.
Eí destacamento francés legró rc»rp- 
sar a-Ifu punto de pariid?, tráyendo 27, 
prisiolíiétos y una aiiietralíadora.
Ví ;.;'.'-'- A R e lav o '
Eif genera! Denvigie y el teniente, 
éuqim^Leyís de Mirepoix, agregado» 
militaré» á la embajada franessa en 
Madrid, han sido ílainado», rjlívándo- 
asles'áe su» respádívo» csrgóf.
■̂ iívi'í ' V: '   ̂Detesación
S?¿Úh laíTípticias de ^alyádos ha
Su idea es que ciuraiRte ¡m .ncgock- 
ciadories, Alemania no perraitirá 
lleguen a Irígktecra más bizquea ¿-.vía 
víveres qua Í03 que Alemairia iua;.--,ia 
oportunos.
. . D¿ erie modo impedirá qu® Im tm- 
poríacioaes no lleguen a Ingiatefra 




La actividad en el frente ha aiuu 
tado, consi.tefáadoSíS 1 Mp m  '
©i revé<5 aufddo por £03 s^̂ i. Icô  't 
Val de FrenzeJa, donde preíer d‘̂  n 4. 
quitarlo de Sa d'-síroía d© Enaro.
; Duran'^a ios píimtros sís ¿̂ . o’" 
año .fin«ncieso, lo» k g rm s  auí^sr í,̂  
ron 1.074 millóní;s eoíiipSi kíivim ? j 
coí¥. igual periodo di liá época antsrr , 
no obriante f'Ŝ ta? la tributación a>v 
regiones invadidas. •
da* y se dice quo en esta confereocíá I -jg|
mBdilt &  ¿  I L,WgocÍBc=onB. *  p.z.
Hubo dívergeada de opiniones res­
pecto a ia actitud que correspondía a la 
gente durante el bombardeo.
Ss decidió que la geni® permanecie­
se en sus casa».
Las autoridades militares cHjefOíi qué 
durante los raid» aoefumos ®s. preferi- 
bis evitar toda reunión de gente y qua 
no »« deben ufUizur ios íóteno». r
Los represenígnlea de las dudadas 
inters«ada» alegaron qne cosvietse ani­
mar a jas gentes a refugiarse én los só­
tano», Si eaíos reúnen condiciones.
La cofrisrenciíiexpresóla opií5Íó.*i de 
qus.íQS mmores sobre-ei ;»úqaeró/exr 
íensióc! y daños di Im. raída ^érso» erah 
muy ©xagerados y ví ̂ dú
Se recuítió al prócídlmíenío fevorifo 
de las sutoridades. atemasia», dee-Rran- 
do que íaíea fussiwes soá propag.í/áo8 
por ios ec,em%03. ■ '. i
, l IEi mjñístro d‘B Ní;.goeio3 «xtímjísros I 
d© Ruste ha dífigido uíssi proteste a I 
Alemania contra te ee?ació«j por p^rie -f 
da los pipesio;? ceotrates?, de‘; armisticio |  
y reanúdadóü dsi cisíado de guerra. I
Añade Tro^lzki que nó se pueden |  
teaaud.ar ks hoaíi’ídad.?.» en el plazo.de |  
do-i día»-a qsre rafí -̂íreei ultimátum,
.sino que con .Wí'gb a io conviirddo |  
tiene qu© proio -̂garge por .siete dks. ,
i^e
La am istad angle-yanki
Al presentar aus credenciales ai pre- 
síidente Wijson ei embiíjador Lord R^a- 
ding, trsRgmiíió un cordiaíraensfcjie del 
rey de lugiaícrra a! pueblo yaúkl, en ! 
reapueste alcuai dijo sntre otras cosa» 
eí presi dente:
Creo que te justicia de te causa por 
que Juchamos servirá p»ra estrechar 
lo* lsz«» que uncu ai pueblo de los Es­
tados Unidos con o! dé te Gran Bretaña 
y loa de íó» demás: pííteeB que dasean e! 
triunfo do te jasíida j  de la libérfad y 
el esíablsdmiento da una paz dura­
dera.
Para conseguido eapersmos que coii- 
Síiî éte con tou2 Jibéraclóa a las sgea- 
das d'ri Gobierno .aqaí"estabteoida», y 
que el ideal que todó» tebrigamos en cl
cpr&zón sea rápidamante conseguido.
o
^.cislao
.Petrqgrado,--Díp;ís.^, que ei general 
K ¿tedine .8̂  ha si?, ieidsd o.
Ca?écm-do RO'iíci3s oficiales dai su-
Pdfogrado,- Ha sido síOwibíádo diA 
rector de aviíualtemícnío» el acíüalV/i- 
nifttra ds Reíacíones Exkiiorea, Tmis- 
kl. ■ • '
E i ü@Í<DÍSSta|| '
Berna.—Con arreglo ala nueva ky  
el Reichsíag contará en b  sucoaivo^cón 
miembros, habiendo introducido441
en las elccdojíe* el régimen de propor- 
cic nulidad.
Esta medida va encaminada a restar 
votos a lo* «ocialista» en las grandés 
pob aciones. ^
lia  lara
Petrogrado.—Díoesé que eh uno de 
í^s últimos combato» entre ukjra'íiGS y 
maximaUsta», pereció elgénafafMiuIa-
ROff. ■ . , ■ ' ■ • .
H ssrapacíiéti ' .
PeírograJo—La guardia roja ha ocu-̂
'V•,-y. ; •.
y, ̂ . ',v .'O-
í| ■
pado 1S8 pobiacioses de Nurespa1,Bíía- 
lure y Kieíf.
ü e g i s t r e d
París.—La policía practicó «o regis­
tro en el domicilio del Ecuador Hum- 
bsisrt, ítícaufándose de uíimeroga docu- 
mestación, que foé precintada y pues­
ta a disposición de! juez que entiende 
en el asunto Caillaux.
L o s  i t i o x i s i a a i l s t o s
Oiessa.—Los msximalistas han re­
ducido a prisión a la comisión militar 
rumana y a varios individúes de esta 
nación.
también comunican desde la Citada 
población que los maxlmalistas han 
reconquistado a los ukranios ía pobla­
ción de Rogaahdf.
g |e g B * e s o
Lisboa.—Ha regresado de su viaje 
por las proviaeias del sur de Portugal 
el presidente Sidonio Fáez.
Tanto en las estaciones del trayecto 
C02ÜI0 en la de Lisboa recibió muestras 
de agrado, haciéndosele objeto da con­
tinuadas ovaciones.
Tien Táliig —La prensa japonesa di­
ce que maracrogos agentes uiemanes, 
burlando ia vigilancia que m  «jeroe en 
la frontera, han logrado penetrar en !a 
Mándchuiia meridional ^Sadlendo que 
loe distmblos promovidos en Kouvo y 
Wiadivosíok, fueron debidos a ío® ma­
nejos de los teutones.
Los poiiódico® dicen que este modo 
de proceder de Alemania ios impelirá 
a tomar parte en la guerra, da una ma­
nera más activa que hasta hoy.
I C a i e c i i n e
Petfograde.—Aun no se ha podido 
precisar én la forma que ha sucumbido 
e! general Ka’ediüe, pues si bien unos 
ipiormes aseguran que ss auicidé, otros 
insisten en que ha sido asesinado.
A propósito de esta vertión se asegu­
raba que la muerte de Kaleáiiie obede­
cía a su complicidad con el ex-g^nera- 
lisimo Alcxeieff.
E s t a i i ®  si®  g y s r p a
Petrogrado.—La secretaría de Estado 
de Ukrania h^ hecho saber a los maxi- 
mailitas que se considera en estado de 
guerra con el gobierno dei soviet.
l l í G t i m a s
Londres.—Las víctimas de! raid últi­
mamente efectuado por los aeroplanos 
alémanes sobre Londres y Donvres se 
elevan a tres hombres, cinco mujeres y 
tres niños muertos y un hombie y tres 
mujeres heridas.
Sobre adjudicación a la Diputación 
de fincas vendidas al conc^M*l ô*  ̂
ñud Márquez López, dcd3ti.''uo spou- 
asble por débitos de cont!n¿^«ut® ud 
2°  S.® y 4.® trimestres de 1916, i'" di® a- 
men de la Comisión Jarídida sobró 
puesta de gratificacióa al pracíicu 
don Juan de Cruces, por sus servicios 
prestados en el reconedmiento de mo­
zos durante la quinta del año 1917.
Se accede a las reclamaciones de 
don Antonio AndradC Rubio, y otros 
contra sus cuotas del reparto de arbi­
trios de Jubfique para 1917, y a la de 
don Francisco Ríos Torres, y otjos con 
relación a! año 1916o
Pasa a informe dei negociado la li­
quidación de l3s estancias^causadas en 
el d^pasíamenío de sordo-mudos y 
ciegos del Hospicio provincial de Sevi­
lla, durante el cuart® trimestre de 19>17, 
por el ciego Bafural de Tcba, Antonio 
©uerrero Hinojosa.
Sindónase e! traslado e ingreso en 
c! Manieomfo provincial de! enfermo 
escamado en la Sala de San Carlos de! 
Hospital, Luis Oieraenie López.
M a m a x a a a m g g g ^ ^ 0 0^0 '^  0 \  0 \0% 0\0% 0
E L  M T L J i S
Ú m pañ ía  anónima española del^egaros M adiimoSt de T r a n s p ú é é ty  de Valores.
DomidiVo social: Calle de Prim, 5,—Müdrid.^Director Gerente: D, Álbetto Marsden,
íCompañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga-, j i sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito' j 
que autoriza la ley.
úñltslBim @BS iHáim^sata 
d o  SoBsissMmHOg, 2 í .  -  ToSéfOBSO 
B o io sg o d & s D obs Lu g Uo  M a r t ín
^ 0 \ 0 \  0 \  0f% 0 0 \  0 \0 \ \0  0 0 \ ^ 0 ^  0 0 ^ 0  0^0^0W0
m
Msi$Si@n®tm
J u ic io s  s u s p e n d id o s
Por enfermedad del letrado defensor se  ̂
ñor Calafat, fueron ayer suspendidos los 
juicios seialados contra Alejandro Eehc> 
varnés y otro, por atentado, y Luis Heredia 






Merced.— Estafa — procesada, Dolores 
Romero Márquez.—Abogado, señor Blanco 
Solere^procurador, señor Rodríguez Oas-
jales del Ayuntamiento de Alga 
débitos de contingente previnci
Don Antonio López Doña jr 
Sánchez Luque han solicitado 
diencia de Qranana, les noh 
municipal de CuevfAS de San Ma 
Se concede el plazo de quince 
presentar reclamaciones.
El Director general do* Comer 
cursado una circular a les preside; 
Cámaras de (Semercio y de las ‘ 
Obras del puerto, interesándoles el 
cumplimiento de la remisión de le 







to y precios de ñetes, tanto de comercio 
exterior como de cabotaje.
la PfOVÍUdl
©aufín.-^CaIumnía— protesado, Pedro 
I Román del Río.—Abogado, señor Blanco
Por la guardia civil de Almogía ha sido 
detenido José Martín Domínguez, el cual 
se ha confesado autor del robo de 29 a r r i ­
bas de papas en el lagar de MCgica, perte* 
neciente a Antonio Gómez Trujilio.
pUMATISMOSf GRIPPÉS 
JAQUECAS NEURAICIAS 
DOLpRE S im ipjEXAS i
R H O U I N Í
(Eter «ctilioo  del acido ortooxlbenzeiee)
E N  T U B O S  D E  2 0
C O M P R J M I D O S  D E  %  G R A M O
I Solero—procurador seüor R, Casquero.
Suoom óo io o o io s
Ayer fué detenido e! tomador Rafael 
Manzano Martín (is) «Pepino».
Juan Bsrmejo Ouerrgro entregó a 
Antonio París Sánchez (a) «Rubiche» 
para que los vsadiera, cinco paquetes 
de confetti, valorados en tres pesetas.
Ei «Rubicbl» que está accnitümbra- 
do a apoderarte de lo agqno, vendió los 
papeliilos, quedándose con las tres pe­
setas.
El Juan Bermejo ha denuncls^do el 
hecho.
Han sido presos en Yunquera los veci­
nos Antonio Gómez Mateo (a) «Farraéo» 
y Salvador Sánchez Qii, que días pasadas 
y ayudados por Francisca Gómez Garda 
hurtaren doce ovejas pertenecientes a dan 
Antonio Alva: ez y a don Bartolomé Cama- 
cho, vecinos de El Burgo.
Dichos animales húrtados aparecieron 
sacrificados y sin las pieles, qae fueron 
vendidas en Coín.
DE LA 800IETE CHIMiQUE doo
USINE8 du RHÓNE»PAR» 





S O L U C ! 'Sí;
T oiofonem m u
Madrid 19-1918.
S u i K e s o s  s a s i g s ^ i e a t o s
Písima de Mallorca.—Esta mañana 
temprano se formó una imponente ma­
nifestación integrada por mujeres y ni­
ños, para protestar de ía carestía dol 
carbón vegetal.
A la manikstacíór^ se unieron ios 
aibafílies, que estaban es huelga.
Los revoltosos se dirigieron a loi 
muelles, saqueándolos.
Acudió la guardia civil, que fué re­
cibida a pedradas y a tiro® por los gru­
pos, resultando herido un sargento.
Entoncee, y  para repeler la agresiéo, 
|03 guardias hiciaroa uso de loa mau- 
sers, .resultando un manifestante muer­
to y otro herido.
Ha quedado restublecida la norma­
lidad.
El pescador Luis Armado Verdejo 
situóse ayer tarda en la Coracha revól­
ver en mano, amenazando a los tr̂ ŝi- 
seuntes, y como d  hombre estaba dis­
puesto a hacer ruido, disparó el arma.
Al ruido de la deíonacién acudió el 
vigilante señor Ibañsz, que detuvo al 
Armario.
Este se hallaba embriagado.
El auriga Juan Rico Merino entró 
anoche a apagar la sed en un estable­
cimiento situado en la calle da ©rana­
da, dejando ei coche abandonado.
Cuando se yÍó Ubre el caballo 
préndió veloz carrera, cayendo al final 
de la diada calle.
Las bravas hembras Josefa Salas Ri- 
pol! y María Montero Atonda, de 45 y 
26 años respectivamente, cu& Ĵlonaroh 
ayer en la calle de Ssn Juan de los Re­
yes, resultendo ambas con heridas le­
ves.
El vecino de Alpanáeire, Antonio Lirio 
Padilla ha denunciado a la guardia civil 
que del término de Cartagima ha desapa­
recido un jumento de su propiedad, igno­
rando si se ha extraviado o se lo han b«r- 
tado.
La guardia civil practica diligencias para 
averiguar el paradero dei «pollino>.
■ BEíslEDICTO
SE  GUCERO-FOSFATO DE GAL. . 'O'-
CREOSOT
.. <í-
D. Manuel Machuca Seaura
Después de larga y penosa enjf|rraa- 
dad f aUeció ayer el estimable joven don 
Manuel Machuca Segura, hijo de nues­
tro antiguo y apredable amigo el mé­
dico director de la casa de socorro de 
la barriada de Ei Palo, don Manuel 
Machuca González.
Era el finado persona dotada de ex­
celentes cualidades, que le hicieron me­
recedor de las grandes simpatías que 
disfrutaba.
Hoy, alas cuatro y media de la tar­
de, se verificará el sepelio del cadáver 
en e! cementario de S¿sn Miguel.
Reciban los apenados padres, herma­
nos y demás familia doliente, la expre­
sión sincera de nuestro pésame. ‘
JInfaíibIs centra k  T uberou losis, •'
o réa lo^* , B ro aq u ltb  y DobBIdsd '
■ PRECIO, 2‘50  PESETAS '
Depósito: Dr. Benedicto, San  ̂ ■
Bernardo, 41, Madrid, y




^11 Sî  U ^
PUBSAmOS, ÜEPüHATms, ÁHTiSBPTiGOS i
MIENTO
Ml'T TOX>AB X.A'3' 3r'AJRMACrA&.
y sus
SE PE U O
El sgiitíSJienío qas ha producido ' en- 
t r í  ¡sus n u m eró o s  reíscicnea, I» muerte 
de  xiUffisíro querido amigo y correíigfo- 
n m m  don Antonio Loque Sánchez, ex- 
cofcücsijal de este Áyusüamiento, eviden­
ciado anteayer en el seto de la coaduc- 
oió-:’ dei cad:áver,es una prueba liiequi- 
vs^ca dol elevado ' concepto en que 
i o im  tenfsn al hom bre probo y con- 
síf -ifanta que siempre dsteñdió nuestros
iáfgags.
A yer íard® con motivo duí sepelio 
f€rí07Ó$é la maniíiSstación de ps^ar, 
^ S ’̂ titnáo  Euts^rosí^s persona® a ren- 
d ’" oi pogtfer tribu to 'de  congideración 
y .^G-speto a la memorm  del amigo leal 
y c riñoso, del republicano da arralga- 
é t f  convicciones.
Despidieron el duelo, el Alcalde den 
Mfíuncfo Barranco, íog ex'-ííputados & 
Cortes don Pedro éómez Ohaíx y don 
Pedro Armasa Ochaadorena, don En­
rique JiTísba Jiménez, don Bernardo 
Sánchez, dos Juan Juárez, don Evaristo 
MIñguef, don Jusn Ldvs, don Antonio 
Cerón, dos Rafael Luque Prolongo, don 
Juan C. Morillo, don Juan José Fernán- 
dckT y ei presbítero don Francisco Pa­
lom o.
Reiteramos s. la viuda e hijos dd e x ­
tinto í!a expresión de nuewíro má« Sf«- 
tido pév̂ ame.
Rosado Ruíiür&z España y Manuel 
P«ule Mañoz, se unteroñ en indisolu­
ble yugo, pero como según dice ella, 
Manuens máUrataba a menudo, disol­
vieron e! co.ussbído yugo marchándose 
Cada uno por su lado.
Ayer, cuando Romío Iba con una 
hija suya de dos seos, se tropezó coa 
Manuei propinándola éste una fuerte 
paliza a ella y ia rJña.
iaaBSB¡gaaaBES50iĝ aBat»isi35ĵ wiaĵ aá̂ ^
Por tllkfentes conceptos fngrissBron nysir 
m este fesorerfs de Sadendai 14.317̂ 5S 
pésetes.
Áym coMtItííyó en la Tesoratis de ]^cf3n- 
da un depósito 4 pesetas don José . Márquez 
Villarrubla, por el 10 por ciento dé la subas* 
ta de aprovechamiento de espartos del mon­
te demominado «Sierra Parda», de los propios 
del pueblo de Ojén.
1800 7 ¡garagosa dt 1608.
lanich®
Nfos dicen que por el distrito de Caspe 
lachará frente al señor Ossorio Gallardo 
un prestigios» político que hasta fin del 
I año anterior ha desempeñado cargo impor- 
I  taníe en Málaga.
La Administración da Oontrlbúdcnes ha 
aprobadlo para el año actual loa padrones 
de cédulas personales de los pueblos de VI- 
llanueva del Trabuco, Bsnalanria y Gaita* 
jlma.
El Ingeniero jefe de minas comunica al se­
ñor Delegado de Haciende haber sido apro­
bada y adjudicada ia subasta da aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Sie­
rra Aguar», de !os propio» de! pueblo dé 
Alora, a favor de don José Reyes Galán.
Hasta el día 27 del actual se admitirán 
ofertas en el Hospital militar de Cbafarinas 
para adquirir artículos de consumo con 
destino a dicho establecimiento.
En el Gobierno civil se han recibido co- 
muníeaciones del ministerio de Fomento 
dirigidas a don Félix Vejarano y a don Ma­
nuel Castro Terol.
o s a i í s i é s i  P i i o i r i i i i e i i i L
E |o ía pTesideccía del señor Cala- 
fai Jiménez y ceri asisteneía de los vo- 
caiáo que la íistegrau, «e reunió ayer 
la Comisién provincial.
Es leida y aprobada e¡ acia de la se­
sión aníesior.
Se sancionan los siguientes Informes
Sobre traslado ei ingreso en e mani­
comio provincial del enfarmo ensaña­
do »n la sala de San Carlos del Hospi­
tal provincial, Francifco Milláa To­
rres.
Sobro spremio contra los Ayufita- 
mieaíos de ía provincia, por débitos de 
con- ingente provincial dcl primer tri­
mestre-do 1918.
Se ha publicado una real orden haciendo 
extensiva a todos los que eumplan lé  años 
durante el actual, la autorización concedi­
da para poder tomar parte en las oposicío* 
nes del Cuerpo de Correos.
Po» o! natufsisrlo dé la Guerra han s l^  
acordados tes jsls^ulentea retiros:
José Biauco Rivero, carabinero, 38 02 pe- 
setos.
Don Amaro Berruguero Riscos, sargento 
de carabineros, 100 pesetas-
Juan Rodríguez Porta!, guardia civil, pe* 
setas 38 02.
Teodoro Vízaino Uracón, carabinero, pe* 
setas 38 02.
Don jrrandsco Expósito Iglesias, sargen­
to dé carabineros, 100 pesetas.
m s
inferiiiásiéii esmireiál
d ®  p m s f l is i




Aysr Lunes las oficinas de Correos en­
viaron correspondencia para tedas las na­
ciones da la América del Norte y la Central 
por vapor español que zarpará pasado m a­
ñana, dei puerto de ia Cerufia.
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Granada la vista del pleito proce­
dente del juzgado de instruccióu del dis­
trito de Santo Domingo de esta capital en­
tre don Rafael Andrés García Fernández, 
hoy su viuda doña María García Viñas y 
doña Rosa Armasa Oómyz, sobre cobro 
de cantidad.
Por este Gobierno civil se ha dado CUm- 
plimient© a la circular de la Comisaría Ge­
neral de Abastecimientos referente a las 
declaraciones jurada» de las existencias de 
algodón que tengan en su poder comer­
ciantes, fabricantes y particulares.
&i IHrecdón gaueml de la Deuda y 
paalvas ha concedido las ilgufentea pénalo-
aas:
Don Luis Paledos luz y deña Rafaela Ris­
cos Velasco, padres del cabo Saturnino,pesa- 
tas 27375.
Doña Cristina Encuita Dumla, viuda del 
primer teniente don Juan Jormet Romero, 
470 pesetas.
Doña Ana López Sierra, viuda del subofi­
cial don Tomás Moreno Infantes, 825 pese­
ta».
Doña Ceferlna P.'sz Oíífiijga, viuda del ca­
pitán don Manuel Blas Armas, 625 pesetas
Doña Merla Josefa García Sena, viuda del 
primer teniente don Valero Armas Tuste, 
470 pesetas.
Doña Amalla Qarcfa López, madre del sol­












Ayer fué pagada, por diferentes éon- 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma
de 6.564*'54 pesetas. 
9S!!S99SSÁRP iWPi
El Gébernador civil, de acuerdo con la 
Comisión Éroviiicial, ha declarad» la res- 
ponsabiildéd b r̂sónál del hlcélde y cod94*
S e  n e c e s i i a i
joven de 18 años, formal, que sepa la primera 
enseñanza.
Informarán D. M. Garda, Cintería 8. 
m ssm
HSoiiiiHIo d e l  H e e ite ,
Se ahmihi es preoio nneglada un buen sétarig
Imperial.
Boyaus .....................................
Caer l as. . . . . . . . .
BAOmALEB
laperlai, « . . . . . . .  .
Imperial ba jo ............................
Roynux
Heyaux bajo . . . . . . .
 ̂ Cuartas ......................................
Cuartas bajas. . . . . . .
Quktaa 
Quinias bajas.
Meter corriente alto, , . , ,
Mejor corriente bajo..................
Lechos corrientes . . . . .
CHANOS
Nevfaos................... ....
Medio revi so. . . . . . .
Aseado . . .  ........................
Corrientes
Bscombro . . . . . . . .
GARBANZOS
Varias plazas cotizan: Astudíüo 
res, a 25 pesetas fanega; menudos, 
Vítigudfno: de 85 a 110, según dése. Tor* 
quemade: suaerlores, a 4@; regulares, a 3@; 
menudos, a 25. Viilarcaya: superiores, a 60. 
reguiaresj a 25 56; menudos, a 25
SI mercado de Barcelona cotfzn: pelones, 
de 58 a 75 pesetas; alfamates, a 55 a 75; 
castellanos, de 80 a 180; andaluces blancos, 
de 56 a 75, del Saúco, a 120.
Los precios én la plaza de Valencia son: 
clase ar/ug»dos, de 50 a TO pesetas; peicnes, 
de 52 8 64; castellanos, de 110 a 152 Eaca- 








^ ■ r m a o i a  f  L a b o r a t o p i o
— DB —
E . MAONOZ -  D E SL Q Q E
(FurcoMéntieo sueesor de H. de Prolongo) 
JPuerta del Mar. 7.-MALAGA 
Medieamentos químicamente puros. «Espo. 
^bMdades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provineías. 
S e rv io io  d«  iMetM. Ite
«UWéAtidipKlffel.
Solicitan escúélas 
nos tes maestros do|| 
i  Antonio Barroso. :
La maestra doña, Góme
pftfjteslfnado ds la eictiela de Ár(
Lá Jqnté reraito el tt
■ Pénsión-;;dé'.Íft'ÉA#’f leiyi
Jos^y qáñí^jíiíosAGastañén.
Bi maestro don Eduardo 
plaza en el Escalafón provhii||| 
cedente de otra provincia. ;#  ''
Han tomado posesión dé i j  
grados en ía escuela de par 
Ildefonso, las maestras si^ori 
giilte y Patrocinio ÜasírólTii 
También han ioí.hado p3¡sesí| 
gos las maestra:; señoritas 
JFalcés y Aurelia P«rea de 11̂ , 
escuelas dé OarlhueSs y Oazari 
mente. ■.
« ® T ^ S
Párete asegurarse al 
nuestras costas del Mediterrí
El presidente del Cotelí̂ é edí̂ f 
guerra marítima participa á esíAl 
cia de Marina que han sido ac"
primas siguientes para las trlpjil 
Entre Oantabria y Qaílda el
desde Rosas hasta Ayamonte. indi 
res y puertos e«pnñotes de! Norte 
el 0,20 por 100; y áe zona a zona yj. 
españoles a Ganarlas y puersoa de;| 
hasta Laracha, ei 0,30 por 100.
Ha sido pasaportado para Car
rinero Francisco Martin Palma; ‘
V i n í c o l a ' d @ í  M o r t e  d e  E s p a ñ a
m i  L B M  ® ~  MMMÚ
© & I Í J I  r U B i l J I B B  E l  1 8 7 8
fvsmiada «n voris» «xpuMmti. ültiBúimente éoa il GHAN FBHICIO en i« dé F^áBde
Da V0ut» so tes principales ültramarloss , Hoteles, Fondas, Restaurants y Faetelerías. 
bien en esta MARGA REGISTRABA para no ser eonteadidoB eon otras ni soff- 
prendidoa por las Imitaciones.
ARROZ
Persiste en Valencia e! confHcto creado 
por el precio e que se ha tasado el arroz, 
A ruegos de! gobernador, los molineros y 
comerciantes de aquella plaza han surtido de 
arroz las mesas reguladoras hasta el día 2, 
para que se vendiera al precio de tasa de 45 
céntimos kilo; pero desde dicho día se han 
negado a suministrarlo, alegando que no se 
ha cumplido la promesa que se Ies hizo de la 
tasa nacional a 65 pesetas.
La Oomislón que se encuentra en Madrid 
ha llegado a un acuerdo con el ministro de 
Hacienda, quien ha Incluido la tasa del arroz 
en ei servicio centralizado en la Oomlsaria 
de Subsistencias.
En Barcelona se mantiene firme el precio 
de la clase bomba, que se cotiza de 80 a 90 
pesetas, pero el Bir.lioch ha sufrido un des­
censo de § a 10 pesetas, quedando de 58 a 65 
pesetas. ^
B IB L IO T E C A  P U B L IC A
— DB IiA —
S O O I E D A D  E e O R Ó S I i iG A
d e  A m ig o s  d e l  F e í s  
JPIasia de la  ConatltuolAsR ndniB S 
Abierta de once a tres de la tarde y de siete 
nueve de la noche.
fia le ha entregado ru pasa^l 
licenciado da la Armada, Rs;"
pez- ■':i|
La Ooraandiancia de Mil!  ̂
poniendo multas a ios peécalc 
que infríg-sn las ór4anes sevíáf| 
el comandante seSor Gurrl.
Para que pueda dedicarse ai 
sf. le ha expedido libreta 
Femáíidez Fernández.
.̂fiessŝ esmssmmmasaíi
Juagado ds ia Alamm
Nacimientos.— Cristóbal Rují 
Juan Morales Fernández, Jog« Aj 
dénas, Pilar Mocháii Fíoríd®, 
de Zúñlga Bsnavldes«f, J jsé  Balím  
tín, Carlos Bentavol Jiménez, J( 







tonta García Cano y Dolores Gañí" 
dór.
Juzgado de Santo Bom l^
Nacimientos.—Miguel Diez Qut 
fae! Delgado Ates y Mana Gusléi 
rrete. • ...
Defunciones.-r-Josefa Ruiz Bji 
nía Navarro Oastiíío, María Ri 
Purificación del Río de la Bí 
co Sánchez Gaerrá. Francted^ 
rres, Joaeía Jaime Tore y Enl 
López.
A M E N I D A D ]
En un tribnjtj,,;. ' ;.;í
—Se Je acusa u usted de hcil: 
brillaírie' que rale díez,mÍ|,d«Etlf*iák 
—¿Que yo he robadá®^1iíXtlíattÉíí 
mn duros? 1
—Si señor.
—¡Bah, tonterías!.á^ Deme msted tres 
reales y es de usced, señor juezi^
* *
Un individuo convida a un bohemio  ̂
raer en un restaurnnt.
El bohemio, después de habar^ 
dos platos de sopa, rebaña con 
hasta ía última gota de caldo.
—Chico, qué raodo de apurt 
¿Q lieres que pida un pltego d |i  
cante? m
Un baturro en la taquilla de la ést 
Mediodía.
—¿Cuánto cuesta un billete 
—Veinte pesií/ís» vaintidncq.-.jKnt 
—̂ ¿̂No pued̂ tí .«ser menos? '
—No, se^íor; aquí no se rebaji 
—Pues quede usted con 
estaciones más baratas hay
—¿Ouál es e'i dios de los S85li î í̂i%>'| 
—El dios... sobretodo.
No hay catarro que Be íe resista 
tos, bronquitis, asma y evita la ' 




los señores Arca! y Barranco. 
Fundón para hoy:
(Noche) A las ocho: «Pw 
Nuestro Señor Jesucristo» 
Alas diez y media: «Fefl 
«El engaño de un Narciso», 
un vinillo» (estreno).
Buteca con entrada, 1
o m s
B! mejor de W.__ , „ „
^ e s ,  (junto al fisp.
dón continua d? "g a 12 ̂  
estrenos. ILor, Domin 
cúáncon^,„Hade2 
chO'.
Buteca, 0'30 céntimos 
Media genera^, f  io
